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rALA SOBERANA EMPERATRIZ DE CIE-
lo, y tierra nueftra Señora de los DeíamparadoSj 
yenerada en fuLealífsima Ciudad de Valen-
cia, de quien es Patrona. 
I el anhelo, ü acierto del que ha de 
dar un Efcrito â la luz publica, con-
fifte en la elección de fu Mecenas, 
para que le patrocine, â qué mayor 
afylo podrá mi defpreciable peque-
Síèz acogeríe , que â Vos, pues foys la Ampara-
dora de todos los pecadores ? A Vos, pues,Sobe-
rana Aurora, os dedica, y confagra mi humildad 
eñe corto trabajo de mi infuficiencia , que aun-
que no es parto de mi rudo entendimiento , pues 
de la manera que la abeja và efeogiendo las fio-
res mas fazonadas del campo para la fabrica de 
fu panal, y que â fu imitación he tomado de los 
Efcritos de buenos Orthographos lo mejor, y 
que conocí mas conveniente , para eferivirefte 
Epilogo , qüe ofrezco por viâima â las Aras de 
vueftra Soberana grandeza; en él os doy todo 
mi afe<5to,toda mi alma, y todo mi corazon,elpe-
rando merecer veros , y adoraros por eternidad 
íie eternidades en la Gloria. Amen. 
foftrado â vueftras Divinas plantas 
jmeftro mas indigno efclavo 
Carlos $qss 
/ í W D I E m O A VÑA MISTERIOSA QÜARl 
tilla , Iff Ingenios Valencianos glojjaron can 
fervoro/a devoción en htjufta Poética que cele-i 
bro efla Ciudad, quando la renovación de la Ca-i 
pilla de nuefira Se&ora de los De/amparados^ 
t/crivi ejie ; . v 
S O N E T O . 
EN cl próprio lugar que oy venèrad^ cfta Imagen los Angeles labraron, 
los Gentiles al Idolo adoraron, 
de Efculapió en fu eftatua levancada: 
maravilla fue yà bien declarada, 
ique en fus ciegos difeños nos dexaronjj 
íy en la faifa Deydad folo imploraron 
del cuerpo la falud tan defeada. 
JPues con mas razón deve nueftro anhel^ 
ofrecer holocauftos â MARIA, 
que feguro ferà todo confuelo, 
'fx contritos llegamos con Fè pia; 
•por fer la medicina mas fegura, 1 
gae al cuerpo, y alma 1^ faüud pcgcurli 
m m 
UPROSAÕION, QUE DE ORDEN- D M Sri 
D.jfofepb de Rius, Pfesbytero, Canónigo de la 
Sta. Iĵ leJiA de Barcelona,)/ por el limo.y Excmoi 
Sr. D. Andrés de Orbe y Lirreategut,por la gra» 
cia de Dios,y de la Sta. Sedt Apofiolica^rçobif-i 
po de Valencia del Conftjo de fu Magd,y fu Gol 
• vernador en el Real, y Supremo de Cabilla ; en 
lo efpiritual,y temporal en la prefente Ciudad, 
y Dioce/ts, Vicario ,y Governador Gmeral, &c¿ 
dio el Doã. Thomas Rodenas, Presbyúero, Cura 
que fue de la Villa de Ayora , Comijpirio que es 
de la Santa Inquiftcion de Murcia, y Cathedrae 
tico Jubilado de Profodia , y Rbetorica en cfi* 
Univerjidad de Valencia. 
ESta varia erudición de Orthographía para los dos idiomas CafteUauo, y Valenciano, 
por no impreíTa hafta oy , eftimaràn muchos , es 
mas digna de elogio, que de cenfura ¿ porque â 
la verdad, la verdad no necefsita de aprobación: 
la verdadera alabança de una Obra, tiene fu ori-
gen en ella: de la Obra de ella Orchográphia, 
Caftellana, y Valenciana, fon fu origen fus Au-
tores: y â fus Autores les han hecho tan notorios 
fus aciertos en los Teatros, Certámenes , y Aca-
demias de Caftilla, y Valencia,y en los Pulpitos, 
que no'han fabido letrear , ni eferivir fin las re-
gUs redas de eft̂ s dos Orthographias, ni el Caf-
f J. teüa-
tcllino, ni el Valenciano. Y fino, quién hizo in> 
xnorcal â Juan Sedeño, que en lengua vulgar, con 
efh antigua Orthographia, eícriviò un Tomo de 
dichos, y hechos de mas de ducientos Varones 
iluílres, y en el año 1590. lo imprimió en Tole-
do ? Quién 3 Pedro Efpinola , que en el mefmo 
Idioím,fin faltar â efta antigua Orthographia, eí-
criviò otro Tomo de Poesías iluf!:res,y las eftam-
pò en Valladolid año ióo^ ? Pero para que buf-
- ca Valencia forafteros, fiendo, como es,madre de 
tantos,y de tan elevados hijos, que en uno,y otro 
Idioma Tupieron lettear, y eferivir tan bien , que 
.Jainefma admiración los perdió devifta? 
Letreenfe las ¡ 6 . Endechas que eícriviò Don 
Rodrigo Artes y Muñoz â Chriílo Señor pen-
diente de la Cruz, impreífas en Valencia en el año 
1/Í80. y leerán en ellas, llena de canas, efta Caf-
tellana Orthographia. 
De D. Francifco de la Torre y Sebil, Cavalle-
ro del Abito de Calatrava , que eícriviò en 20. 
.afe&uofas Endechas la Concepción fin yerro de 
María, y las imprimió en el dicho año Francifco 
Metlre, ImprcíTor del Santo Tribunal de la In-
.qiaificion.que fe podia dezir? Que? Que el Autor, 
y el Impreltbr fentian bien , pero que letreavan 
bien mal. 
El Arcediano de Murviedro, en la Santa Me» 
eropolitana de Valencia, elDoél.Juan Bautifta 
Ba-
BallcftSr, Oràéào êft tòdis ie^ i i /comê à ^ M 
teparar tantos yerros, como fc lèen en fus traiga-
jos literarios, íi ft aparcara dé eftá antigua^ Or-' 
thographia? Leanfe, y fe verán en el que intitula: 
Pieura de toque de ía' verdad, fobre qual eálà ver-
dadera Patria del invicto Marcyr San LotenÇô, íi 
es Valencia,ô Huefca, imprefip en Barcelona por, 
Sebaftian Cormelks año 1611'. í a r a la OrtUo-, 
graphia Valenciana, fe leerá el Sermon que en éfi 
,te niefmo Idioma predicó en la Párróquial de S«: 
Eftevan,íiefta del Bateig de SmíiVicent FerrtrS-
En Obra, pues, que tantos concurren, tantos 
lecrean, tantos efcriven, y todos aciertan, no ha-
llo letra que cclypfe Ta candidez de nueílrá San-
ta Fè, ni vocablo que empañe el criftal de las 
buenas coftumbres. Y porque no fe diga, que 
novedades fon caufj de muedades , puede V. S. 
conceder el favor con la licencia que fe le fiipli-
•ca. Sic cenfeo,falvo, &c. Valencia, y Abril 3ó. 
de i 7 j 2 . 
Doff. 'Thomas Rodenas, 
Presbytero. 
Imprimatur. 
PtRittf , Vie. Gm¿ 
f 4 w m * 
VtPMQBACION m i P. Fr. "ANDRES ARA 
. ;gw> del Orden de la SS- Trinidad, Maeftro que 
\fue. .de Letras humanas enJasVtlias de L i r i a , f 
San Matbeoyj/ al prefente Cctthedratico interina 
,de. Poe/)a,yRhetor ka en* la Vniverfidad de Vai 
• kpda, ••: 
|E ordçn de V . A. he vjflp la PraéUca deOf-
thographia,que para los dos idiomas CaC-
tçiliMQi y Valenciaipp^a recopilado Carlos Ros, 
AiluwcnCç, en la Ciudad de Valencia. Es la Or-
thqgraphia Arte, que enfeña â eícrivir con redi-
^ d ^ f fon fu. objeto las letras; beneficio, que d«-
.Y.erBqs,agradecer â .Dios, y tan grande, que tiene 
¿u Jugar entre IQS mayores conque íluftrò al 
fipjnbre. Cicerón dixo, que fe inventaron las le-
tras. pqr cauf̂  de la pofteridad; pues paraque no 
fp Sepúlten las proezas, y fen.tencias de los Varo" 
íjcsf jnfignes en ,el olvido, fon el único focorro: 
íttertpofleritatis caufa reperta funt, qua obliviq* 
$ feb/ídia tjft Uqlfunt, (Çiç.pro Sylla) Afsi lo ve« 
:Wbáj3r3âiçáà'q en laHifto'ria , ala qual llama el 
mifmo Qeçícfrfíeftigp de los tiempos, luz de la 
verdad, vida d"e la memoria, maeftra de k vida, y 
âtmijçiadóra de la antigüedad ; HiftaHa efi tsfiis 
temfor'um, lux verftatis , vita mmorín, magift*A 
viU,nnneia vetu/latis,Çldê I'M,de jnvée.RhetOr-) 
Pues en ella mjrajmos cotwo patente delante de 
los 
los ojos lo qo¿ fudedio ya muchos íglof.* JSâ f-i 
tituyen las letras por el oficio de las palabras, y 
con los pocos cara&eres , que han ufado hafts 
aora todas las Naciones , explican en diferentes 
Jdiomas quanto el entendimiento concibe , y la 
lengua profiere. De aqui es, que con ellas apren-j 
demos lo que ignoramos, y enfeñamos lo que fa-, 
bemos. Con ellas laFè fe aviva , la Efperança fe 
,alienta,fe conferva el açnor.y fe fomenta la amis-
tad Con ellas los aufentes fe faludan , comuni-
can, exorcan,perfuaden, coiifuelan,ê incitan. Pe-
ro todas eftas , y otras innumerables utilidades 
fe obtuvieron, obtienen, y obtendrán en el muij-i 
do, conformandofe los que eferíven en los carac-
teres, porque (i cada uno fe los forjara ;i fu capri-
cho, lo que fe i'.fcrive para la común utilidad, ÍÍr-<: 
viera para la mayor confulion. No obftante cño, 
no ha faltado en diferentes tiempos q«icn ha pro-
curado alterar el numero, y orden de las letras, 
queriendo dcikrrar unas, c iiitroducir otras , fin 
advertir tal vcai los gravifsimos daños que fe po-
dían ocafionar. Es dañofa, como dixo el Grande 
AuguUino, toda mudança de coftumbre , que no 
íe opone â la virtud, aunque parezca que lleva 
alguna utilidad: l;ifa mutat/o confuetudinis, ttiam 
qu* utilítate adjubat, tamtn novltate ptrturbat: 
Q¿ijpro¡,ttr qué vilis non ejl, ptrturbat lone infrtt*-. 
ètuofa, sonfeqHtntjvnoxia tfi* (S.Ajtg.li.i. ad Ja-
nuar.J 
filiar.) Tqnitat, mtfoáücir,ó müÜar lttíi$,no ib-» 
lo no lleva bien alguno, fi que es evidence , pit-
diera acarrear rauchifsinio daño; porque fe ex-
pondría â perdición para los tiempos venideros 
el inmenfo teforo, que oy logramos en los libros 
iVerdad es, que por eftâr la Orchographia fujeta 
â la coftumbre, fe ha mudado muchas vezes > co-
mo dize Quintiliano: Confuetudini fervitMeófal 
pè mutata efix (Quint.li.i.cap.ia.) pero huvo en 
aquellos tiempos mas poderofos motivos.No hay, 
Nación, cnyo Idioma no aya tenido fu principio, 
y que por una, ü otra calamidad no aya defcae-
cido; pues en todos eflfos tiempos fe perficion»-
ron los Idiomas con el exercício de las letras: y 
icomo efto no pudo hazerfe , fino corriendo los 
tiempos, al tiempo que los Idiomas fe pulían, al-
gunas letras fe mudavan. Mas aora en nueftra Ef-
paña, donde las letras florecen tanto , que â nin-
guna Nación tenemos que embidiar, de qué firve 
la novedad?No hay facultad,ô ciencia alguna que 
no aya ávido,yayamuchifsimos hombres muy 
íabios en ella. Los mifmos que intentaron mejpi 
rar, â fu juizio, la Orthographia, llegaron â flc¡ 
infignes, áprendiendo en los mefmos cara&eres. 
Eftos firvieron hafta aora para la mayor eloquên-
cia: afsi lo canta en innumerables fujetos, y efcri-i 
tos la fama. Los que pretendieron fu nueva mu-
dança, fundaros fu tetta^id^d çn fola la pronun-
elación; y dcvleran advertir, ^ue una dicción 
erica coaíieas mefmásJeàas,tiene prortunciacitM 
nes diftintas. Oiganlo Caftellanos, y Valencia--
nosètiGínoua, y Gibraltar, y yo les diré con Gc-
rocles, que es la coftutnbre ley, y que es el Le^if-
Jador la común aprobación : Confaetudo Ux èfi 
mn/cripta , optimi Ltgislatoris nomsn h.ibensy vf» 
delicet omnium comprobationem; (HierodeO y né 
bafta para revocarla uno, uotro, con el tema de 
íu capricho. T 
No fe haze Autor, ô Inventor de cofa nuèvif 
el Recopilador de efta PraAica, pues eferive lo 
•i)Uc«fti-w-ufo» eortformimtiofe con ^r»n-SalT3-
dor Jofeph Mañcr , cafi en todo. Solo el eferivir 
para el idioma Valenciano, es loque veo de nue-
vo. Mas no hallo cofa que fe oponga â N . Sta. Fè, 
ni â las buenas coflumbres, ni â los Decretos , ò 
Pragmáticas Reales, por lo que fe le puede dar la 
facultad que pide, para que falga â luz. Afsi Ib 
liento. Salvo tamen, &c. En efte Convento tie 
nucílra Señora del Remedio de Valencia, â i<), 
de Setiembre de 17J 2. 
F r . Andrés Aragon. 
SUMA DE LA* LICENCIA1.1 
Tiene licencia de los Señores del Real Coti-s fejo Carlos Ros , Amanuenfe, vecino de 
Valencia, para poder imprimir, y vender un 
libro intitulado : Praüica de Ortbograpbia par* 
Iqs dos idiomas Cafiellanoty Valenciano, como mas 
largamente confta de fti Original, defpachado 
fpor Don Pedro Manuel de Contreras en no. de, 
»§ètiembre de 1732. 
^ ^— • -» "rrá. 
FE DE ERRATAS. 
EN la Prefación n. 8. por combrobatlas^ leafe comprobarlas. 
Cap. 2. x\.6. por Capítulos, leafe Capitulo. 
Cap. 11. n. 57. por Caftella, leafe Caftellaná¿ 
JPag. çr . lin.' 2 i . por lo, leafe le. 
í>ag. 58. íin. 2^. por rz/jMeafe rifai 
i?ag. <?8. col. 2. Un. 12. por cap afsi,leafe cap affw 
jpag. 74. verf. ip . del foraanfie Yaleniciano8 
' j>or del^kiiíe delss 
PROLOGO A L LETOÍt; 
BEnevolo Letor mio.Ciiriofo te defecyá qúí yo te procuré curiofo, el que lograíles jun-
tas efta Orthograpbia vieja, y nueva , Caftcllana, 
y Valenciana. La vieja fola, por antigua, ni el 
agrado, ni es recreo ; juntas las dos, yà lo es to-
do : porque es un todo de recreo â la vifta. Léela 
con agrado, porque en ella hallarás defagravios 
â tanto Diccionario, que eícriven fobre la refta 
pauta de inmemorial coftumbrc, con ellaefcriviò 
el inmortal Antonio NebrilTenfe ; con ella, el fe-
cundo, y tacundo Ambrofio Calepino , y el mo-
derno Padre Pedro de Salas, â quien le hate muy 
buena compañía el yà encanecido Barcholomc de 
Bravo. Coílòine trabajo el juntarlas, doylo (íi lo 
cftimas) por bien empicado,y aunque no lo apre-J 
cics,fatisfecho quedo, porque eñe trabajo me fue 
recreo en el ocio, paraq no fuera el ocio trabajo. 
Afsi eferi vieron fus Compendios Latino-Hifpa-
nos,c Hifpano-Latinos las mas bien cortadas plu-
mas de Europa,que imprimieron eüa inmemorial 
Orthographia en Ambercs , ô Antuerpia, Leon, 
¡Venccia,y Roma;y fe deve defpreciar el leve con-
trario fundamento, porque no fe diga, que erra-
ron tantos infigneseruditoSjCon la Orthographia 
de cita mi Praàica. Cree , pues, Letor amigo, 3 
mis palabras, porque las Obras que te digo , fan 
g| mas fegiF© cresto ¿ s gfiâè P&bfó?* Vale. 
1 
B' 
"Vi Do» Vicente d i Maellai 
DEZIMA. 
\lcn puedes vanagloriarte, 
Carlos,pues con breve fuma^ 
á muchas plumas tú pluma, 
excede en aquefta Arte: 
bien puede el mundo alabarte^ 
ninguno intente morder, 
porque tormento ha de fer 
lu embidia, íi con porfías, 
tilda las Orthographias 
tuya, y la del gran Mañér. 
'De un Amigo del Efcritor ds ejla PraSiicaí 
SONETO. 
Siempre en todas las Artes he advertido quan lo antiguo en el Or6e es celebrado: 
mas qué mucho, íi todo eflà fundado 
en lo que folo el doéto ha comprehendidoí 
Idear cofas nuevas, lo aplaudido 
fe merece, el que logra lo acertado, 
que el hazer por hazer, es aíTentador 
ha de fer â lo largo reprehendido, 
| l o puede peligrar tu gran talento, 
dando â luz una luz tan excelente,' 
, la coronas; con tanto fundamento, 
como en ella fe ve, y es evidente; 
pues por Obra tan folida, y tan fuma^ 
fc>s clogjiof njereçe t » gĉ ui pluma. 
« A 
De Pa/qual Bfclapèsi 
SONETO EN VALENCIANO; 
LA tua ploma es fols la qui podi darnos ab claritac, la forma plan¡ 
de cfcriure be la llengua Valencian 
per mig de fa Uoable Orthographi 
Qui fi no t u , moftrarnosla fabri 
tracnt de ramafa noblca ufan 
puix per Io breu, graciofa, ô per galán 
es miracle del mon fa melodí 
^iolta rahò ferà, que faplaudixc 
Lengua aprcablc tanc per peregritv 
puix en contradicciò que fobrcixc 
ibis 1¡ porta ventaje ía Latiu 
JAts qui cfpecula tant blasò, u noblè 
^ols pot buf-Carlos Ros , ab fa deñr^ 
Z># Jacinto Balaguer: 
SONETO. 
QUifo Phaetonte guiar la luminoft Roca del Sol, y fue precipitado, 
"Nabuco porfobervia fue trocado 
. l è w ^ íiÊSMç J^era, y efpíUltofe; 
' / . Anòrt 
lAnòn quifo ferDIos (cofa hormrofaíj 
mas fallóle fu intento mal logrado, 
de Icarò fue pyra el mar falado* 
por fer fu prefumpcioti vanagloriofa. 
De efto, puies, fe colige, que el que ciego 
fe funda, con locuras femejantes, 
halla en si propio el efcarmiento luego,; 
defpues yè el precipicio por inftantesj 
pues quien antes fu bafa no aíTegura, 
precipicio ha de fer de fu locura. 
^Deuna Poètijja Vaíericiana^tifo nombre esenandé 
grama puro Roía Trincares* 
SONETO EN VALENCIANO. 
CUiden els Metjes de curar dolènts, els Lerrats de ordenar fes peticíòns'^ 
üquenfe cls Galoners en fer galons, 1" 
y en fer; eis Poticaris fos unguèntsi 
els Confeflors abfolguen penitents, 
ais llibrés els Librers poffen cartons^ 
caícu femplee. en íes ocupacioas, 
parlen de Orthographia els Efcrivènts^ 
Ko fenixcá horne aígü. dé t i pericia, 
cada cofa deixant com la ha trobadaj 
la antiga Orthographia es de jofticia 
feguirla, per coftujn tan/ obfervada; 
püix la- claffe dels Sabis, íens fakar, / ~ 
PREFACION. 
j r T " " ! NCONTRANDOME con h profef-
1—( fion de Amanuenfe, Facultadla quien 
I j propriamente pertenece efta Arte de 
Orthographia, y aviendo tenido def-
íde mi puericia inclinación â eña curiofa, quan-
to difícil Arte, â cuya ocafion , entretenido en 
leer algunas Théoricás antiguas , y modernas, 
tocantes â ella : aunque no me faltan fundamen-
tos, ni expedición para aver ideado una Theo-
rica , baftantemente difufa , refolvi nd' íiazerlo, 
por efcufar prolixidades ; pues quanto linas fu-
cinto me explicaria, tanto mas fácil, y mejor 
feria para fu comprehenfion : y afsi recopilé lo 
mas abreviado que pude , quantos fragmentos 
me parecieron éffenciales para formar efta Prac-
tica de los dos idiomas, Caftellano , y Valen-
ciano. 
2 Supongo qué, aunque parece, todo quan-
to fe practica oy día, y ufa en mi Facultad de 
Amanuenfes , fe expreíTa , y efcrive en: lengua 
Cañellana , fin embargo en efta Ciudad de Va-
lencia, y fu Reyno,fe ofrece muy â menudo 
aver de leer, y efcrivir el idioma Valenciano, 
del- qual fe hallan tan remotos caft todos , por 
JA poca noticia que de él fe tiepeoy 4ía», que 
-'-•^ " A ape-
! 
Trefactom 
"apenas hay, ni fe encuencra, quien corriente; 
mente fepa leer un eferito de los de nueílro 
idioma Valenciano: por tanto fue mi intento 
tratar de las dos Lenguas â un mefmo tiempç, 
íacando de los Tratados Orthographos, y de lo * 
que he obfervado en los libros que he leído, lo 
3uc me ha parecido mejor, y neceífario , tocan-o muchos puntos curiofos, en buena ordena-
ción recopilados, que me han coftado algún 
trabajo,corao podrá el Letor difeurrir leyendo 
la obrecilía, pues muchas cofas no las hallará 
en otros Traçados, porque he tenido curiofidad 
de ir anotando, quando leia libros las noticias 
mas fele&as para formar efta Pradica; y en. par-
ticular .para, lo tocante al idioma Valenciano, 
todo han fido obfervaciones de eferitos anti-
guos, que en materia de Orthographia»no he 
yifto Autor, alguno Valenciano, para nueílro 
Idioma. 
3 Es tan difícil efta Arte de Ortographia, 
que, âmi parecer, no es pofsible poderla jamás 
fixar, reducir, ni ajuftar â una; afsi por el rnotir 
vo de las opiniones varias^ que hay , y ha ávi-
do íbbre ellas, como por la confufion que cao»' 
fan, y han caufado fiempre las letras c fp byg 
j Xj que eftas ocho fon las que fomentan la bar 
talla entre los Orthographos , y poç muchei qas 
l u n t r a b a ^ ^ íbtirs ellas, no lí^i ççâidp&çm 
Pre/a dan: 
cònvenirfe , ni ajuftarlas fixamente , pues catfe 
Autor ha dado por fu camino, y â todos les pá*. 
rece tienen razón (hablo fobre las dichas ochó 
letras folo) porque cada qual, quando efcrtviò 
fu obra, como alli no tuvo quien le contradixo, 
fino que fe la ajuftò â fu modo, es cierto llevar-
fe entonces la primacía. 
4 También confiñe la diverfidad de parece-
res, en que unos quieren fe atienda â la etymo-
logia, o coftumbre , la qual Orthographia es la 
principal, porque và fundada en dotrina; pues 
de eferivir con ella , fe fabe que aquel vocabló 
trae fu origen de la lengua Griega, Arábiga,La-
tina, ü otras , y fe guarda afsi bien el orden ety-
mologico , fin que perturbe eíTo la leyenda, ni fe 
dude en lo que fe quiere lignificar : con lo qual 
es vifto fer la mejor Orthographia. Otros quie-
ren fe eferiva fegun la pronunciación Latina,por 
el motivo de que como es fu hija la lengua Caf-
tellana, deve ajuftarfe â la prolacion mefma que 
ella. Y otros dizen fe deve atender â la pro-
nunciación Caftellana , con el fundamento dfc 
que cada Idioma tiene fu propriedad en la ha-
bla diferente, y que no importa fea hija de la 
Latina, pues tiene fu pronunciamiento, y dialec-
tos diftindo. Eftas dos opiniones ultimas, aun-
que no faltan razones para defenderlas, a fuá 
jpíirciales, hafta oy no fe ha difinido quala, de 
. . A a ellas 
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illas fea mejor, y fiempre han eftado las dos opi-
niones en pocos Orthographos , que la común 
jamás ha dexado la etymologia,ò coftumbre ; y 
afsi el que fe inclina â efta por fer la mayor par-
te , y la que tiene mas fuerça , es cierto và por 
mejor camino.. Efta Orthographia es la que en-
contrará elcuriofo praéticada en todos losDic-
icionarios, que fon los libros para qualquier di-
ficultad , afsi de faber el origen , íignificado, u 
como fe ha de efcrivir una dicción, fe acude â 
tellos por fer las fuentes. «Efta mefma en los 
jmas libros de clafsicos Autores , Efcritorcs de 
'Anales, Hiftorias Pontificales, y Chronicas. Ef-
ca 1̂  que en todos tiempos ha ufado la comuna 
y la que oy en dia praétiça. Pues efta es la que 
fe deve feguir , y ninguno tiene autoridad para 
inovar fobre efta materia, mayormente quando 
la común de los Antiguos, aunque algún critico 
particular (ó ridiculo por mejor dezir, que fiem-
pre ha ávido) quifiefle defender, con algún Tra-t 
Cádo, fer mejor U Orthographia de pronuncia-
ción , õ Latina, ô Caftellana, no le dio entrada, 
por coníiderar era alterar todo lo eferito hafta 
jentonces, y en particular los Diccionarios, fino 
que fe figuieíTe la coftumbre ; pueç coa mas ra-
?on fe deve efta admitir aora por la poífefsioa 
jgue tiene de tantos figlos. 
v ¿ q«$ m m defend 
tete. 
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fiarfe en lo que yo digo, tie no poderfe ajuílâf 
ía Orthographía â una(ô â lo menos haíla cl dia 
de oy no lo ha eftado ) à mas de lo que diré en 
los Capítulos , advierto : repare con reflexioa 
quando lea libros,fean los que fuerên, antiguos, 
ô modernos, grandes, ô pequeños, de la lenguá 
Caftellana (en la Valenciana no tanto) y hallará 
una mezcla que caufa gran confuííon â los peri-
cos, quanto mas quieren efpecular efta Arte, fin 
aver un libro tan folamente ( â lo menos de los 
que yo he vifto) que una opinion de las tres,ri-
gurofamente la íiga ; porque en la de Etymolo-
gia , hallará muchas cofas que fe ponen por cof-
tumbre,dc la de Coftumbre : en la de Pronuncia-
ción Latina , hallara otras tantas de la Caftella-
jia , y de la de Etymologia , ò de la de Coftum-
bre -. y en la de Pronunciación Caftellana, afsi-
mefmo muchas de la Latina, y de la de Etymo-
logia, ò Cofiumbre, hazicndo de todas un mix-
to; pero de la de Coftumbre todas tienen: luego 
efta es la mejor, pues las demás han tomado de 
ella, y por fer la que la común ha abrazado. 
6 Para mas prueba de la mezcla de Ortho-
graphias que fupongo, pondré el exemplo en 
cftas dicciones que ha tomado la lengua Caite-
Uaná , de la Latina fu madre, y fon : acceptar, 
aceptar, ô acetar, affumpto , ü ajjunto, a.cento, u 
mtnto ? abfelusiM) ò afolucio^ abfurdojx afurdo, 
A4 v**» 
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«flãoy Cafeto , accidenta, ô acidente, benigno, S. 
benitu) , confiiSio , u conflito , columna, ò coluMt 
contradictory ò contraditar, Correãor,ò Corretoff 
Potior, ô Dotar, delifto, ü delito, Dialeãica, Q 
Dialetica, dofto, ü ¿¿oío, deleâiacion, ô deletaciont 
Diccionario, u Dicionário, dicción, ò djcion, dtfec-, 
to, ü dí/ítfo, exempt o, u ejjento, ediéíò, ü í<i/f<?i 
epiteão,a. epíteto, expe¿íacuio,ü. efpetaculo,fruC' 
tuofo, nfrutofo, infigne, o infine, inJlinSto, ü inf* 
tinto, imperfeóio , ü imperfeto , infpeccion , ô inf-r 
peçion, infignia, ô infinia, ignorancia, ò inorancia^ 
LeSior, ò Letor, laóiicinio, u laticinio, obftir>ado,vi 
oftinado, obfcuridaá, ú ofeuridaá, Oíiubre, ü Ottt-
ère,Omnipotente, ü Onipatente, obft&culo , ü ojia'. 
cuio,ob/ervancia,ú ofervanciat precepto, n priA 
ceto, pra£iíta , ô pratica, protección, ô protecion, 
prompto, ü pronto, perfeito, u perfeto , peremptó-
rio, ú perentorio, Redemptor, o Redentor, Re¿iort 
ò Retor, reíio , ú reto, Septiembre , ô Setiembre, 
Septentrión^ ô Setentrion, Saníio, ú Santo, fubmi-
nifirar, ô fuminifirar , fubmifsion, ô fumifs'oni 
fub/iancia , ô fujlancia, folemne, ò folene, Jubf-
iituir, ò foftituir, fuccinto , u fucinto, texto, u 
te fio, vièíirna, ô vitima, vifioria ,ò vitoria. Y â 
eñe tenor infinitas , pues para lo . que pretendo 
probar , bailan las fobredichas ; que fi todas fe 
byvieflen de poner, era menefter copiar los Dic-
cionarios j las quiles de las dos maneras que 
v ef-
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íftàn aquí efcritas fe hallan en los libros mez--
ciadas, fin que efto perturbe la leyenda , ni em-
baraza â la comprehenfion de ellas , pues efte 
punto no es de los principales de la Orthogra-
phía, y confifte en el habito que cada uno tiene 
del modo de pronunciarlas , ô efcrivirlas , pues 
hay fus opiniones , fobre íi fe deven eferivir 
ajnftandofe â la etymologk , ô pronunciación 
Latina, que todo es uno, ú fi â !a Caftellana; pe-
•fo como efto no eftà difinido, figuiendo la cof-
tumbre, que es: en unas guardar el orden Lati-
no, en otras el Caftellano , và qualquiera bien 
fundado : con lo que es vifto fer la Orthogra-
phia de Cofcumbre la mejor. Y â mas de efto, 
quando no huv'ielTe otro motivo , que los Poe-
tas Caftellanos, por caufa de la ley del verfo, 
tienen licencia de mudar las mas de las que he 
referido, es baftante motivo para averias de ad-
mitir de las dos maneras también ; pues la Poe-
sía es Arte, y como â tal eftà fujeta â ¿reglas, jr 
preceptos, porque fi , fupongo, un pie de verfo 
es punto, el otro que toca confonar con affump-
to , no ha de dezir fino affunto : fi doBo huvlefle 
de confonar con Efcotô  avia de dezirfe, ô eferi-
virfe doto preciíTamente ; y afsi de los demás. 
Como lo hallará el curíofo , â cada paflb , en las 
Obras Cómicas del excelente' Calderon, y en to-
das las dernàs de quantos Poetas han, eferito 
A 4 Poc-
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Poesías CaftelJanas •- lae^o por rodos caminòs 
fale la coftumbre, y mezcla que fupongo de Or-
thographias , fin poderfe yà remediar el ajuftar 
la Orthographía Caftellana â una. 
. 7 Es bien evidente con eftos exemplos, no 
poderfe fixar la Orthographía Caftellana, fino 
que ha de admitirfe mezclada » de tal manera, 
que ni todo puede fer etymologia, ni todo pro-
nunciación LatÍDa,ó Caftellana,ni todo coftum-
bre, porque es preciííb hazer un mixto agrada-
ble, al modo que en una Corte hay variedad de 
trages , por ooncurrir alli diferentes Naciones: 
afsi la Orthographía de Coftumbre , tiene dife-
rentes vozes eferitas de varios modos, para que 
con el trage fe conozca cada una de donde es: 
como afsi lo hallará el curiofo mas extenfamen-
te,en.el Breve Tratado de eferivir b¡en *y de la 
fnfeña Orthographía, que imprimió en Madrid 
año tóóz. el Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Se-
ñor Don Juan de Palafox , y Mendoza, Obifpo 
de Ofma. De efte íentir fon todos los mas claf-
ficos Autores, con la común ; pues íigafe la cof-i 
tumbre, y no fe inove fobre efta materia. 
8 El no poderfe feguir la Orthographía de 
Etymologia rigurofamente, aunque es la princU 
pal, también confifte en que la lengua Caftella-
na ha mudado muchas vozes de fus principios, 
como fe ye cafi en todas las dicciones que co-, 
mien-
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ttíençan con b, fe pronunciavan antiguamçftté 
con fegun afsi lo trae también el ck^tio» 
Obífpo Palafox , con otras curiofidades, en fu; 
referido Tratado,y dize mas, con eftas palabras: 
Entró la columbre , y por adu 'car la pronuncia-i 
tien, ô dar fu fuirç.i â la explicación en el afeSio 
de obrar , quitó la f , y pufo la h , como fupongo, 
hazer, hembra, hurto, horno, hierro , bi'o, horcas, 
bufOybambreJjiioMgoJjigutra&c. El fer ft eftas 
bb, y otras afsi, fe vè oy dia en nucllro idioma 
yalenciano, porque dezimos -.fer^fembra, furt, 
forn, ferro, ftl, forques, fus tfam, fil l , figa* fignerat 
&-c> Y â mas de efto ha perdido el origen la 
lengua Caftellana en otras muchas vozes que ei 
cnriofo encontrará, fi lee libros antiguos , para 
combrobarlas con los modernos : luego fe vé 
claramente , que la coftumbre domina en cl mo-. 
do de pronunciar, y eferivir; pues à ella fe deve 
atender, y feguiih. 
9 , Tampoco la Orthogrr.phia de Pronuncia-
ción Caftellana puede fixarfe A una , porque en 
cadaReyno la tienen diferente, bien que efta 
fe deve ajuftur, fegun opiniones,â la de Toledo, 
por fer la mas fina; pero rcfpc&o de las ocho le-
tras c f z b v g j x, como tengo referido al n. ¡ . 
fiempre avria que entender entre los Orthogra-
phos, en lo que fe convendrían es,fobre las vo-
?es del n.6. tan folamentc. J-os del Rcyno de 
~ T * _ 
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¡Toledo, fon los que hablan la lengua Caftelkriá 
«ont mas primor, y pulcritud en fu pronuncia-
«ion: los de Caftilla la Vieja, con mucha efco-
fia de los viejos vocablos de la antigua Efpaño-
la : los Andaluzes, con otra tanta de los Arabt» 
gos: los Gallegos , con mezcla de palabras, y 
pronunciación Portuguefa : y los Aragonefes, 
con buena parte de lo antiguo Efpañol, rebuelto 
con la lenguaProençal,y Catalana. Como exac-
tamente lo dize el Chronifta Efcolano,en fu Des-
eada primera, Hiítoria de Valencia , y la expe-
riencia lo mueftra claramente. 
: io Aun hay otras circunftanctas que emba-s 
íazan â la lengua Caítellana para no poderla fi-i 
xar, porque â las dicciones que fe ponen en el 
Latin fe por c fola, fea inicial, ô no, muchos-, 
çferiviendo en Caítellano, lo dexan afsimefmo, 
otros ponen c, como: Scehola, ò Ctbola, (ciencia^ 
o ciencia, bien que las ^iniciales, que fon liqui-
das, es mas coítumbre quitarlas , empezando la 
dicción defde la c, falvo en los nombres pro-
pios, que fon mas las opiniones para que fe que-
den afsimefmo como en el Latin , afcenfton, ò 
acenfíon, refeindir , ô recindir , coMupifctncU ¡ & 
eomupicetxcia, difcipulo, ü dicipulo , defcendirffieni 
to, ü dccendim 'tentOy difciplim, ò diciptina, difeen 
nir, oi dicernir•, iráfeible, 6 iracible, lafciviafi 1*4 
cma, conc»pifeibit:t â emttpitIblt, Toda* 
P/efaeioõi 
ÍS&as dicdoneSvy otras afsi > de las dos manwa 
aquipueftas fe encuentran en los libros, y Cf 
rao no es punto principal de la Orchographi 
efte, no hay para que detenerfe en ello, pues n 
fe duda, eftandOjComo eftàn mezcladas por col 
cumbre; y afsi íiempre es vifto fer la Orthogra 
phia de Coftumbre la que mas todos han prac 
ticado. 
i i Afsimefmo eftas dicciones : Pfalm 
Pfalterio, P feudo,Ptolomèo&c, hay algunos qui 
efcriviehdo en Caftellano» las dexan del propri 
modo, porque no pierdan la etymologia , otrt 
les quitan la p, como: Salmo, Seudo, Salterio,Ti 
lomèo, Y de eftas dos maneras fe hallan e 
los libros Caftellanos, mezcladas; pues paffen a 
íi por coftumbre. 
. 12 En las mas dicciones que entran dos ei 
fe acoílumbra en la lengua Latina, poner intei 
medio de ellas la b: algunosjefcriviendo en Caí 
tellano, también la dexan : otros la quitan, y un 
e, como: aprtbenjion , ò apren/ton, comprehende, 
ò comprender , reprehenfion, ò reprenfiov, apft 
hender , ô aprender , tyc. y en efto tampoco ha 
para que detenerfe, pues afsi fe halla prafticad 
€n los libros , y lo devemos feguir por coftuin 
bre. 
También hay algunos que en las diccio 
lies que entran en el Latin dos ce, las dexan ei 
el 
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ti Caflellanoi y ótros folo le ponen üná ¿ totaSi 
Eeckjíajiico, ü Ecte/ia/íico, Occeano, u OctanOyOeA. 
cídente, a Ocidente, &c. En efto bien fe encuen* 
tran algunas vozes que tienen diferente {ignifi-
cados con dos ce, que con una, como fe dirá â 
to ultimo de efte Tratado. Lo meftno fe entien-' 
de fobre el eferivír Kalendas, ò Calendas, Kaíen-
daño, u CalendarÍO,&C, que afsi de una manera, 
Como de otra fe hallan en los libros , aunque 
mejor eftàn con la K. 
^ 1 4 Lo quede ninguna manera fe deve fe-
guir, es: â las dicciones que en el Latin empie-. 
zan por i Latina, y defpues fe üguen dos mm, 
efçriven algunos (bien que pocos) quitándole 
una, y aqui es menefter gran cuidado en no 
ufar efte error, pues no tan folo fe cometen ab-
furdos/ino en fu cafo fe và contra lo ordenado, 
y difpuefto por lalglefia: devefe fobre efto cf-. 
coger un medio , que es: ô dexar las dbs mm, 
como en el Latín , ô la primera hazerla »¿ 
afsi : Immaculable, 0 Inmaculabk, immemorai 
i le , o inmemorable , immenfo, ü inmenfo, im4 
movible , ô inmovible , immortal, ô inmortalj 
immune, ò inmune , immunidad, ô inmunidad^ 
immutable, 0 inmutable, De eftas dos ma-
neras eftàn bien dichas dicciones , y quitada la 
una m , de ningún modo lo eftaràn ; porque íi 
por imnwtjti* ô inmortM% fcfufot t imtrtal, fuc? 
m 
Tr t f ación; 
ra abfurdo, pues querría dezír que era rsbrtati 
íi por Immacuíabh , ô Inmaculable , fe pnfiefk 
Jmaculable, era dar pie â los enemigos de nuef-
tra Madre lalglefia Romana, para que quando 
fe eferiviera la Immaculacht, ô Inmaculada. Purif-
fima Virgen Maria, con unam, pafsàran ellos! 
dezir ; que los hijos de la Iglefia eferivian que 
fue maculada, y efto feria contra lo decretado 
por Alexandre V I L en la Concepción de Maria x 
Santifsima : luego tal regla de ninguna forma fe 
deve^no aun no feguir, pero ni oiría, que ha de 
quedar deteftada. 
15 De la mefma manera fe diferencian eftaí 
vozes : irracional, irregular, irremediable, irrepa* 
rabie, irreverencia, irrevocable, &c. que fe que-
dan las dos rr ,6 fe iuze la primera n , como: 
inracional, inrcgular, inremediable, . y afsi fe 
hallan en los libros por cofuimbre mezcladas,-
aunque mejor es dexar las dos rr , como en eí 
JLatin. También eftas otras : llltfo , illiterate 
tHtgitimo, &c. unos dexan las dos //, otros eferi-. 
ven inle/b, Miterato, inlegitimo, &c. y de las doi 
maneras fe halla prafticado en los efcritbs; pe-
ro con una t, para eftas dicciones, y otra'S afsi,' 
de ningún modo puede fer bien e'ferito, aunque 
no hay el peligro que en las del numero ante-
cedente. 
16 & motivo (Je querer quitar «na m , £ 
t las 
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las dicciones que en Latin fe ponen dos 'j ' t r^ 
ha fido, porque la pronunciación Caftellana,dÍ4 
¿en no admite dos letras coníbnantes juntas , 7 
aunque efta es regla general, entran defpues las 
excepciones. No admite dos confonantes jun* 
tas, fe entiende : dos ce, dos dd yào%ffy gn, h i 
mn, bntybn, 3 , dos »», dos pp, dos qq, dos t t , ni 
dos , pero de las otras letras confonantes, es 
forçofo admitir dos, pues fin ellas no fe podrian 
articular las mas dicciones. Y aun de efta regla 
hay excepción , porque los nombres propios 
admiten todas eftas dos , pues fe deven eferivíe 
conforme¿p; hallan en los Diccionarios, ô libros 
jjriginalcSi, Y fin fer nombres propios, fobre las 
dos Wj 4$» b^y muchas vozes que tienen dife-
rente fignifieado con dos «^que con una,y otrás 
que con ¿t, también le tienen diferente que con 
íxfola » d?i las quales fe hallarán â lo ultimo d¿ 
cfte Tratado las baftantes, juntas con otras fo-
bre otras letras- ! 
17 Ror todas eftas circunftancias referidas 
•no puede quedar fixada Ja Orthographia , y pa-
ramayot frueba de lámetela que digo en las 
Õrthogçaphias., advierto un reparo que tepgo 
Jiecho eo, aígooos eferiços que he letdo, y es: loü 
Santif?Íiftw>s nombres de Chrifto , y de Jefus* 
quando les ponen abreviados.es de cfta,«iancrstí 
^ fúcA Chrifto hay ni /?, ni pn Jcfus 
.a 
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t i pues la califa de cfto es ufo , y praética, no 
ttymologia , como lo fabràn mejor los que «W-
nen noticia del idioma Griego , que de allí'fe 
tomó efta coftiimbrc , y aun permanece : pues fi 
efto es coftumbre , por tal pafla , ha paflado , y 
paíTarà creo , y nadie duda al leer en lo que fe 
quiere figniíicar , es cierto dexo bien probado 
por muchos caminos, fer la Orthographia de la 
Coftumbre la mejor de todas. 
18 Y en fin, aunque en confirmación de lo 
referido pudiera alegar muchas mas razones, y 
Autores, por todos, folo digo: que en la Prefa-
ción del Diccionario inmortal de Antonio Ne-
briíTenfe, fe leeneftas palabras : Tporque la Of" 
tbographta no es fèrtcilta ,y como dizi Quint.firve 
ala coflumbre, y con ios tiempos fe muda nmcba$ 
vez.es , feguirimos aquella razón de Lis letras en 
que conciertan los mas de los Autores. Luego coa 
eftos fupueftos voy baflantemente fundado en 
admitir la Orchographia de la Cortumbre , por 
fer,como es cierto, la que en todos tiempos más 
Ée ha practicado, y la que oy toda la común ufa 
(<|ue efta es la de mayor fuerça para nueftro-fran* 
gente, y autoridad citada) pues la de la Pronun-
ciación, fea Latina,ô Caftellana, jamás ha levan* 
tado cabeza , ni la claífe de los eruditos en ella, 
(Quiere convenir aora por elprefente. 
i , También me es preciso advertir al Le*; 
tor. 
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íc&r, qué de los Tratados iríodértlôs" que hé lei* 
do fobre efta Arte, el que me ha parecido mejoí 
(fin házer agravio a quantos han efcrito en fa-
vor de la Orthographiade Coftumbre ) esel de 
Don |ofeph Salvador Màfièr , erudito , afsi en 
efia Árte, como en las demás, y eftudios mayo-
res, que lo reimprimió en Madrid año 1750. el 
' qual Tratado tiene un Alphabeto muy copiofo 
-de noticias, y todo curiofo , ajuílado afsimeímo 
á la cotlumbre : que también es juntamente di-
cho Tratado Apologia , contra los que intentan 
alterarla coñuiTibre,con fus eritiquezes naalfun-
datias, pues claramente les manifiefta el error de 
•fus abolidas opiniones : y al aficionado que to-
tnàre efta mi Pra&ica, encargo no dexe de verle, 
porque es Obra de toda fatisfacion , pues â no 
tener yo quando le v i , concluida mi Praética,-
mo hnviera efcrito de Caftellano , fi folode Va-, 
lenciano. 
•26 El motivo de pretender con tanto orgu-
llo algunos modernos Orthograpbos, fe eferivá 
fegtmla pronunciación de fu modo nuevo, est 
parque, dizen, eftà laOrthographia mas fácil de 
día manera para los legos ( y es que cada quaj 
tuelve por los fuyos) pero fe les refponde-i que 
no por complacer â los idiotas, ni bufcarles fu 
conveniencia, ha de difminuirfe la^grandeza de 
fita Arte ¿ niihandccedcpel^tábaj^ -que \x&h% 
" ' cofa 
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côtlado â los eruditos para aprenderla ãhtígt&i 
de Coftumbre,fundadaen dotrina,como es'acr*. 
co, y es la mayor excelencia que tiene laOrtho» 
graphia Caftellana, y Valenciana antigua , fer 
tan difícil, pues fi no los que fe aplican bien â 
ella, no la entienden: y-â mas, nunca puede que-
dar la Orchographia tan clara , como les parece 
â los modernos de pronunciación , pues los que 
fon tan legos , que de la Gramática Latina no 
tienen una poca noticia , eftos no pueden faber 
Orthographia, y también hay de ellos que pre-
furten de Orthographos j.pero no dexa de feí 
prefumpeion falaz. De manera que â efta Arte 
todos le tiran, aunque pocos al blanco. 
21 No puedo dexar de poner aqui las crití-
quezes mal fundadas, con que quieren futilizar 
algunos modernos Orthographos de pronun-
ciación efta Arte,como fon: la y Griega, en con-
junción , fea Latina : â las vocales a, e o a, quan-
do eftàn folas, no fe les ponga cofa alguna en-
cima. Miren qué le haze, ò haría efto de eílorbo 
â la pronunciación! Aunque fe deviera atender 
â ella, que no hay tal por aora. La articulación 
de qm, la quieren también con f, contra el uío, 
y enfeftança de las Cartillas: reformar, afsimcf-
mo, letras del Alphabeto, íin fer capazes , ni te-
ner tal autoridad: y â mas de efto , otras cofas, 
^ufçade toda-la pra&ica, en que huyen de ta ra-j 
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jon. Y es en- tal manera^ue, aífeguro al Letor¿ 
5,los que no fomos curiados en letras, las refe-
ridas critiquezes nuevas, nos dàn que reir; pe-
ro â los eruditos les cauían pefadumbre. 
zz Eftos fon en fuma mis motivos, y fun-
clamentos, â cuyo tenor và ajuftada la prefentc 
Practica, que para.mi gufto folo eferivi : la 
qual aviendola enfeñado â muchas perfonas de 
literatura, me aconfejaron que la dieflc/in rezc-
lo já la luz publica, por lo que pafsè â la parte 
de imprimirla : y al difereto que leyere fuplico, 




P R A C T I C A 
D E O R T H O G R A P H I A 
para los dos idiomas Caílellano, 
y V a l e n c i a n o n | ^ ^ ^ 
r A m T T T r n T ^ CAPITULO I . ^ \ ^ . : T - N , : Í 
Qué cofa fea Ortbographta: * - , 
S una de las quatro partes cotí 
que eftá dividida la Gramática, 
y fon : Syntaxis , Profodia , Ety* 
rhologíay Orthogmpbía. No fien-
do cfta otra cofa, fí una Arte 
que nos enfeña el modo redo de efcrivir , con 
ks letras que devemos ufar â las dicciones , y 
otros prerrequifitos anexos (como fe dirà)decla-
rando lo mefmo que pronunc¡amos,en unas dic-
ciones, y en otras aquello que querèmos íigni-
jEcar, per caufa de guardar la etymologia, ô fe-
- B % * Otras 
f PraSiica de Ortbographta 
2 Otras difinicíones le dàn â efta Arte , co^ 
mo podrá ver cl curíofo en fus Tratados, pero 
la brevedad que yo pretendo en efte , por fer 
Pradica, no las piden, y para mi opinion en la 
fupueíta bafta. Efta voz Orthograpbia, es Grie-
ga, y para guardarla fu etymología, fe efcrivc 
con b defpnes de la t , y con ph po%f; pues ft 
compone dé la palabra' orth'or ú ortbos, que quie-
rê  dezir coía derecha, ô reda, y de grapbia,qac 
fignifica defcripcion; y afsi íe le pone la b déf-
pues dela t , ypb p o r / , guardando con efto 
bien fu origen, pues los Griegos de eíTe modo 
lo cfcriven , y todos los mas clafsicos Autores 
Caftellanos , y Valencianos , con la común prc-
fénte, feguh fe halla en los mas libros,y Diccio-
narios, que lo han efcrito afsi también, por cu-
ya cáufa no fe deve inovar efte orden , fino fe-
guirlo, pues và fundado éri dotrina. A l tenor de 
cfta voz Ortbographia, fe comprehenden infini-
tas dicciones que íe eferiven con pb por / , de 
las quales pondré algunas , como: Pbylomtla, 
Phyjita, Nympba, Pbyfonomia yEmphytbeuJi ( y 
jen eftàs vozes, como en otras affi , fe pone la 
primera y Griega, porque entre ellos es vocal) 
•Pbmix , Phebo, Empba/ís; Stpbarai, Tbeopbilo* 
Pbarann, tropbto, &c. De eft̂ s vozes,, fe ha-
llan'eferitas con / algunas j y donde mas ufa 
j ( i toda la ç o m n pcçíénte ^ l a / , pof fli <*e0-
CkJiellam,yVdkncimai ? 
tfrè nombre Felipe , y en nombrando Pbi!fpof cs 
mas ufo efcilo, y praftica ponerle ph por / , y 
por coftumbre afsi palta; pero el que tiene cau-
dal para mantener la etymologia, afsi en efto» 
como en todo lo demás que fe dirá en los Car 
pirulos, es el que mejor efcrive ; y el motivo de 
hazer coftumbre en alguna*-, es : porque todos 
los que efcriven no fon Orthographos , pues 
lo> perito. en efta Arte , bien guardan en todo 
Jo que fe puede , y conocen neceflario el or-
den ecymologíco, por fer el mejor como fe ha 
dicho fundado en dotrina , y hallarfe afsi bien 
ordenado en los Diccionarios Comprchendien-
do del modo referido efte Capitulo â los dos 
Idiomas de que trato en cfta Practica. 
] CAP. I I . 
De las, letras del Alpbabeto, u Cartillas. 
j I numero de las letras que ha,yt çti 
L j las Cartillas , eftà en opiniones en-
tre los Orthographos , y no pretendo meterme 
en controverfus, ni menos mover litigios , que 
mi intento folo es prevenir lo que he Icido en 
diferentes Autores fobre cada cofa de las que 
iré tratando, para qué fepa coi) facilidad , quien 
leyere efta mi PraÀica, la noticia que yo tengo 
B j £<¡, 
£ PraSíica de Orthographh 
fabre ello , por cuya caufa no le doy al Alpha* 
be,<to numero cierto de letras ; mayormente 
wiendo batallado tanto los Orthographos , fo-
bre fi fon, ô no , letras la b k j z & . Aunque 
en el & los mas convienen no es letra, fino fig-
no de fuplemerito. Sean las que fueren , lo cier-
to es todas aprovechan , 7 fon neceífarias para 
fusocafiones , porque los nombres propios de 
Pátriarcas , Heroes, &c. como fe dirá mas ade-
lante , han de efcrívirfe de la forma que fe ha-
llan en los Diccionarios; y hafta de la k nos fer-
vimos â vezes para muchas vozes peregrinas, 
conforme fe encuentran en las Hiftorias , 0 l i -
bros de buenos Orthographos antiguos. Com-
ponefe el Alphabeto de leerás -vocales, de fefHÍ-
vocales, de mudas, y de otras que fe exceptúan. 
. 4 Las vocales-(en'Gaftellano,y Valenciano, 
que de otros Idiomas no hablo) fon feys a e i o 
U y. Y entre eftas como en las reftantes ^ la de 
menos valor, y quantia es la / Latina, por cuya 
caufa, â efta, fola, y acompañada, fiempre fe le 
pone el puntico encima (â vezes redondo^tras 
afsi i , como diré en otro Capitulo ) para más 
animada, y i que es tan femenina, y cobarde pa. 
lo menos no he podido hallar otra razón. De 
fer feys las vocales en los dos Idiomas , fe. mâ  
nifieíla, para el Valenciano , por hallarfe afsi 
í>raftÍGado en los libros antiguos de nueftro 
CafielUn^y Valenciana} "jj 
Idioma , y hafta oy ufarlo de efta manera todã' 
la común : en elCaftellano, â mas de eftas razo-
nes , fe encuentra afsi en los Diccionarios, lò 
fíente de la mefma manera el P. Alvarez en fu 
Profodia Latina, y el Licenciado Francifco Caf-
cales, en fus Tablas Poéticas, que imprimió en 
Murcia año 1617. Tabla V.admite también las 
dichas feys vocales, y â los que intentan perver-
tir efte orden antiguo de todos los Efcritores,' 
k's liam a Alphabettftas nuevos. 
• 5 L a y Griega ( aunque íirve también de 
confonante, para la articulación de ay ty of hft 
y para la de i>i yè yò yit) eftà admitida por vo-
cal, quando fe pone por conjunción, y en otras 
ocafiones , en los dos Idiomas; porque es más 
garvofa , campea mas que la Latina , es vócal 
entre los Griegos, hay quien la ha honorifica-
do en valor pot dos Latinas , eftà admitida pot. 
vocal de toda la común , y toda la vida han ufas 
do hafta oy quantos Amanuenfes ha ávido, Se-
cretarios, Efcrivanos,Contadores,y Maeftros de 
Niños, para dichos cafos de ella > por lo que ef-
erivi yo la íiguiente 
DEZIMA. 
; ' • í Latina en cOnjttheion 
jarnos ufarla conviene,' - ; 
PraSiUa de Ortbcgrapbta 
Í' mes nueftro Alphaheto tienfi a Griega con mas razon: 
hombres de graduación 
afsi nos lo han enfeñado 
y que ê  de valor doblado 
la Griega, que la Latina; 
quien â efta opinion fe inclín* 
và en mas realidad fundado. 
*'.<? También fe ponen por conjunciones lá 
9 e u, cn lugar de la y , en eftas ocafiones: 
q.uando una dicción caba con o , y la que fe íi-
gue empieza con ella, fubftituye la u , afsi: Pe-
¿rOyU Onofre ; porque fi no hazen mal fonidoy 
.y 3Ícan la lociicion aver tres oes confecutivaiSfc 
0, la dicción acaba con i Latina, y fe le figue 
.©itra que empieza por ella, fe le pone entonces la 
jí ̂ como : Xetíviy è Ivañez: y aunque folo la dic-, 
cíen acabe con Ofíi ñn acabar, fi la otra empieza 
con ella,entra en fu lugar l a » , de ella manera 
Pedro, u fuan, Martin, ü Onof re: fi acaba coa 
/h, aunque la otra no empieze con ella,ô fi eni-
p /eza, aunque la otra no acabe, de qualquieu 
forms. \a.e y aunque tenga dicha dicción b ini-
cial, como: Xulvi, è Francifco, Pedro, ê Hilario'. 
. quando ni la dicción acaba con o , ni .empieza 
con ella , fe,uíkentonces d.e la o, afsi: BauPi/ia, 
ò Framffco, que quiete deúx x\ uno,- 4 el otro*-
C\ 
GáfiiHan^y Fedeneidna; % 
E induyere â los dbs, Griega, de -cfta fuer-
te: Bautifidy y Francifce. Efta es una gran curios 
fidad â un Orthographo , en ia qual fe deve po-r 
ner efpecial cuidado, paraqije luzgan la locu-
ción , y los efcritos, pues aunque no es punto 
4e los principales de efta Arte , es otro de lo& 
que la adornan, y perficionan, fin que aya quiert: 
lo contradiga. Efto es obfervancia que yo he 
hecho en los buenos efcritos , y comunicando ,̂ 
çonpçritos Orthographos. 
, 7 Las letras femivocales fon aquellas que; 
tienen en fu pronunciación algún fonido. ferae-; 
jante aldeias vocales , y fe articulan con una¿ 
vocal antes : otros quieren terminen con la vo-
cal que empiezanipero en efto no hay que parar-i 
fe, ni le haze al cafo : lo mejor , y mas coraurf 
ppinion es, pronunciarlas folo con la vocal anís 
tes, que por eflb fe llaman femivocales, afsi: eft\ 
el, em, en, er, ex; Y no efe, ele , eme , ene , erre$ 
tyc, como quieret) otros,, pues eíTo es futilizaft 
tanto, que mas firve de confufion , que de pro4 
vççbo para efta Arte; pero en efto no me deten-
go, pues para efcrjvir poco iinporta,y eftaquef-
tipn que la litiguen los dieftros OrthographpSji 
que fabrán dar razones conducentes. 
8 Las mudas fon aquellas que no tienen: 
ellas por si fonido alguno,y es preciífo pronun*; 
ciarlas con una.voíal; defpnw, dcefta manera: 
t Prálíica de Ortho^raphls 
hfct, dt, ge, ka, pe, qut te. De modo, queietr j 
es una voz individua, y no toda voz, fmo íblo 
aquella que de fu naturaleza fe puede hazer in-
teligible. Efto es à diferencia de las vozes de 
lis beftias, que aunque fon de fuyo indivifibles,-
no fe puede facar de ellas fentido alguno, fegunr 
afsi lo trae el citado Cafcales ert fus Tablas Poé-
ticas referidas , con otras noticias curiofas que 
pueden aprovechar para efta Arte. 
p La b j z, fe exceptúan, pues ni fon uno," 
ni otro. Todas las que hay en las Cartillas fon 
eftas: a b c d e f g h i j k 1 m n o p q r S 
í* t u v x y i &c, las qualcs fe llaman minuf-
culas. Las mayufeulas fon t A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q_R. S T U V X Y Z S t . 
jY en el modo de formarlas â eftas hay diverfi-
dad con la pluma, y no confiftc en fer mas 
grandes folo que las otras , fino en el caractec 
cnuy diferenciado, aunque algunas le tienen co-
mo las minufeulas, y entonces fe conocen cott 
fer mayores., 
lo Aunque algunos quieren firva la u de 
dos letras , confonante, y vocal , por dezir es 
yna que fuple â dos, no tienen razón , f|üe e« 
muy diftinra la vocal de la confonante , fea mi* 
nufeula, ô niayufcula, como afsi nos lo enfeñan 
las Cartillas: la vocal minufcula,es efta«, y la 
caafonatice cft̂  ocra v l que U%m.4mQS de cora-
zón: 
Caflellam, J Valenciana: ^9, 
z<jn:fiendo mayufculas^fsimefmo fe díftinguea^ 
de efta manera la vocal U , y la confonante rM 
cfte modo V : luego para efcrivir Urfola, Urba* 
tso, Vrfino, &c. ufaremos de eftaU , y paraFí»í-
eia. Valencia, Vicente, Ú'c. de efta otra V , qué efe 
la confonante. De efta forma iremos ajuftados 
â la enfenança del Alphabeto, y efcrivirèmos c'ü* 
riofamente , fundados en dotrina, lo demás es 
critiquèz fophíftica. 
i r La I mayufeula, fi que haze dos oficios^ 
•íirviendo de dos letras, que fon: I , ê J. Por ca-
ŷa caufa los nombres que empiezan por J ma^ 
-yufeula , figuiendofeles letra confonante , fe ef*. 
-criven con I , porque entonces no fe puede pro-
rBunciar qual /, fino como i : efto fe entiende pa-
ra con la pluma ( pues en efta Pradica, como yo 
foy Amanuenfe de mi profefsion, hablo para la 
pluma también ) que en el molde no fe diftini 
guen ellas dos letras en fu figura, para elle cafo 
prevenido, que para otros, tâmbien tiene J ma-
yufeula : y afsi en lo manuferito, qüando fe fi-
'.giueiletra confonante â la inicial I mayufculíj. 
no fe ufa de la Y,que no hay alguno de los bue-
nos Orthographos que tal aya intentado , fino 
de la J: deviendofe efcrivir eftos nombres, y fus 
Semejantes de efta fuerte : Igle/ia, Italia, ifraeti. 
tfajljídro, Inquifichn, Idolo^ JJabel,I-npreJfõrJm^ 
f t r t i , I (msm, In[ay Id(st Ivorrdyívaritlvafcz, 
gra PraSfíca de Ortbegraphia 
& { , que eh la pluma fon todas \otas irtayufcu'j; 
las, y en el molde fe pone I mayufcula , que es 
«odo uno. 
•ia La è, en el idioma Valenciano, no firve 
ide letra, fino de afpiracion y adorno â la dic-
ción; pero en el Gaftellano, â mas de efto, haza 
oficio de letra, porque fin ella ño fe puede arti-
cular, ni efcrivir: fèá, ctâ, chi, cbó, ebu; y aM rio 
deve fer excluida, como hay quien lo ha íntcnr 
tado; mayormente quando entre todos los bue-
nos Gramáticos, firve para diftinguir una dic-
ción ; y por coflumbre introducida fe pone en 
muchos nombres, y verbos, al principio , u in-
termedio , dándole con ella mas alma i la pro-
nunciación, por aquella afpiracion que fe gaita, 
como largamente fe dirá â lo ultimo de los Ca-
pítulos. Y del modo referido comprehende eñe 
.Capítulos â los dos Idiomas de q voy tratando». 
CAP. I I I . 
Í}t I * pronunciation âe las letrai para lot dot 
Idiomas. 
i $ T 7 S muy importante para la Ortho-
f"^ graphia faber pronunciar bien ef-
tas cinco letras, b v e / z , que las reftantes no 
tienen dificultad»qfr ^ B i p o ^ t^Aq , co paiti-
CaJlellana,yValtncia»a! i t 
fcular para la pra&ica , y yà de todas fe àhó 
bien excenfaiTK nte en el Tratado de Don Jofeph 
Mañcr, que tengo citado al num. ip . de mi Pre-N 
facion , con cuyo fupuefto es la pronunciación 
de.dichas cinco letras en efta manera. 
14 La? fe pronuncia juntando.ios labios,)»1* 
al tiempo de organizaría fe abre la boca, expe-"' 
liendo el aliento con algo de vigor: la r,entran-
do un tantico el labio de baxo á los dientes: la 
(t doblando la lengua junto al paladat , hazien-" 
do un leve ceceo : también hay quien dize que 
fe pronuncia la c, juntando la punta de la len-
gua â los dientes: la tocando la lengua al ex-
tremo del paladar , como que fe và á filvar : y 
la z afiimcfmo, dándole al tiempo de expeler el 
aliento mas violencia que A la s. 
i j La pronunciación del Abecedario Caf-
tcllano, folo fe diferencia del Valenciano, en ef-
tas quatro letras, £ b j x ; porque en Caflellano 
fe pronuncian con el gaznate : acbe , como 
efii eferito : jota , también con el gaznste : ext 
como eftà eferito. En Valenciano , afsi: tbi, ' 
apretando la lengua con los dientes , que es co-
mo cíbi eferito: <jí\ ebota. eix. también como ef-
tá eferito : con efta diferencia, que la o de jòta, 
es grave, en Cañellano, y la de cbota, aguda en 
¡Valenciano. 
¿é Las reft^ncçs ktra§ de las Orúllas ,guar^ 
ff i ProBicadeOrtbograpbla 
Üan la mefma pronunciación en los dos Idiomas; 
de la manera que fe dixo en el antecedente Ca-
pitulo â los nn. 4. 7. 8. y 9. exceptuando la z, 
para nueftro idioma Valenciano, que jamás ufa-
mos de ella, y en fu lugar ponemos íiempre la # 
con cedilla. 
CAP. I V . 
De las letras mayufculas. 
17 T AS letras del Alphabeto ( como fe 
J t dixo en el cap. 3. num. 9 .) fon 
de dos maneras, minufcnlas, y mayufculas : ini-
nuículas fon las comunes,en que ordinariameu-
te todo lo efcrivimos: de las mayufculas ufamos 
en principio de qualquier eferito, pues fíempre 
fe comiença por letra mayufeula : en los tirulos 
de libros t en los rótulos: defpues de punto final 
también nos valemos de ellas: defpues de dos 
puntos, ft fe figuen, ó citan algunas autoridades, 
ô el cafo lo pide > pero no quando folo dividen 
la claufula -. defpues de punto interrogante : def-
pues de &c. no fiempre: todos los nombres pro-
pios de Varón , ò Hembra fe eferiven con letra 
mayufeula : también los Apellidos: Títulos de 
qualquier perfona: Dignidades: Ciencias: Artes: 
Oficios: Facultades: nombres de Reynos: B k ^ 
Cafiellan^y Valenciana; 13 
vincias: Ciudades: Villas: Lugares: Aldeas: Cat 
tillos: Fuertes, Torreones, ô Baluartes : los pro-
pios de Efpiritus, buenos, y malos : Aves: Pezes: 
Mares; Rios: Lagunas: Fuentes: Montes: Valies: 
Bofques:Promontorios:y propios de otras cofas? 
como mejor fe aprenderá efto atendiendo â los 
efcrkos de buenos Orthographos , y â lo que 
mas fea ufo, y pradica. Efte Capitulo firve pa-
ra los dos Idiomas, y fe deve guardar con efpe-
cial cuidado, por fer uno de los principales pun-
tos de la Orthographia. 
CAP. V . 
Del modo de partir la dicción â fin de lineas 
S8 T AS dicciones en el fin de linea fe 
I ,/ parten de efta manera: fi el nom-
bre, ô verbo es compuefto, fe divide en las par-
tes de que fe compone , dexaudo fylaba entera 
â cada parte: que el cuidado, en los libros de 
buena imprefsion , 0 eferitos de peritos Ortho-
graphos dará mas luz fobre efto. Quando viene 
el cafo de dosjf, 0 dos ce, fe pone una al fin, y 
otra al principio de la linea que fe figue ; pero 
íi fon dos //, ô dos r r , èftas jamás fe dexan , y 
han deponerfe las dos en principio de linea , õ 
fe al fin,, añádales l&vocil .que pjeedífamente fe 
..... * les 
ft 4 PraSiita âe Orthàgrápbíâ; 
les feguirà. Afsi t% práâica, y efiilo entre todos 
los buenos Orthographos hazerlo, pues las dos 
// feparadas, no ellearían , ni las dos rr tam-
poco errearían. Efte Capitulo firve también del 
modo referido, para los dos Idiomas de qac 
yoy tratando. 
CAP. V I . 
Of/ acento, limpieza de tfcrivir, y modo de f o r i 
mar , ô bazer las letras. 
16 / ^ \ T r o de los puntos principales dtf 
la Orthographia, y preciflb para 
defcáníb del Letor, es el ufar del acento a-la 
vocal que fuere larga , para que no fe dificulte 
al leer, por fér la mejor, y mas fegura guia que 
tiene el Letor,afsi en los nombres propios,como 
en las demás dicciones, y mas en los propios, 
que por aver ido en cfto , caJi en los mas libros, 
y eferites, remiíTos, lee, el que no es muy dief-
tro , â veres lafylaba larga, breve, ô la breve, 
larga , pudiéndolo aver remediado en cofa tan 
fácil, poniendo â la vocal larga fu acento, efpe-
cialmente donde pudiere ocaíionarfe duda, qae 
donde no, feria (íi â todas fe huvieíTe de poner) 
una prolixidad; como fnpongo en eftas diccio-
n è s , que feifYiràn ?! I¿et«t de guia para otras» 
Exera-
Bfxemplos: Fug tal aquella hfiima, que â toá%¿\ 
laftirtiâ. Otro: Con la pérdida de aquellos bicnet 
mi efperança eftà perdida. Otro: La Qrthogra¿ 
pbia de efla mí Pratfica.es la que mas fe praãica. 
zo A las vocales a e o u , quando eftàn íò-
las, fe les pone ( en lo manuferko) cfta nota (*) 
encima , y en el molde efta otra (N) que no es 
acento largo , como algunos imaginan, ni tal fe 
llama; para cuya inteligencia me pareció for-
çoíb poner aqui lo que trae fobre eño el citado 
P. Alvarez en fuProfodia ¡Latina ( no por mez-
clar otro Idioma â los fupue{los,ítno por venir-
me muy al cafo para explicar eñe punto de acen-
to) y es en la forma que fe íigue. 
2 r Divide, pues, dicho P.Alvarez, en £u ci-
tada Profodia, el acento en agudo , grave, y cir-
cunflexo > el aguio , afsi { ' ) el grave , de efte 
modo (s ) y el circunjhxo le forma del agudo,y 
grave, de efta manera (K.) 
12 El mifmo P. Alvarez dize , tiene cada 
fylaba tres propriedades, que Con : tiempo, ?/pi-
ritutttnor, 0 acento. El tiempo eftà en la quanti-
dad de la fylaba, que es la longitud,ô brevedad 
con que fe pronuncia, y que hay dos efpecics de 
quantidad, larga, y breve. De fuerte, que quan- , 
do la fylaba es larga , fe dize tiene quantidad 
Urga, y quando es breve, que la tiene breve. 
2 j El e/piritu en la fylaba es: aquel cfpacip . 
j fó P+atitcA de Ortbegrapbta 
^ue gañamos â la prokcion de ella. Dívi íe elí 
tfpiritu, en afpero, u denfo, y en kne,fuavs, ô tt-i-
rtue. El afpero, u denfo, es quando la dicción tie-
ne b, fea inicial, ô intermedia, por aquella afpi-
raeion que fe gafta al tiempo de articularla; pues 
aunque efto parece es tan leve que no fe aperci-
be , los Orthographos peritos , bien lo declaran; 
y en efpeeial quando eftà la h entre dos vocales, 
mucho tnas que íi es inicial. El lene,fmve, ô té-
nue , eftà en la dicción que no tiene b , pues fia 
ella và mas correlativo el prolongamiento. 
24 El tenor, 0 acento , dividido en agudo, 
grave, y circufiflrxo, fe conoce, ô diferencia afsi: 
el agudo,eleva, 0 pronuncia alta la fylaba, el 
grave^la deprime, o pronuncia baxa> y el cireun^ 
Jlexo, ni bien pronuncia la fylaba alta, ni baxa. 
25 Todo efto del P.Alvarez, pufe para me-
jor declararme fobre el acento,que fin diftincion 
ufan de el, porque es punto efte de los principa-
les de la Orthographia, y de los mas preciflbs, ê 
Importantes, que en Caftellano, y Valeneiano,fe 
nota afsi ( i ) deviendofe poner rigurofamente, 
fin que falte,donde fe ha de cargar el aliento â la1 
vocal, que llamamos entonces larga , por aquel 
efpacio de tiempo que fe gafta mas â la pronun- -
icncion: también íirve dicho acento para feparac 
una: vocal de otra ^ fi n que fe cometa alli la Synt3~ 
r^í/, <|uc Uâ nan los Poetas, pues entonces fubfá 
Caflethna,yVaUmlima7 i^, 
tftuyè por la Dierejis, y en otro Capicülo fe dirí-
lo que es Dierefis, > ; 
25 Del acento ^ « d o , la Orthographía Caí*:' 
tellana, jamás fe firve,fi folo del^í-^í , y circuit-
flexr,; con efta diferencia: que del grave uía poc-
preciíTo , y le llama Lrgo, del circunflexo íbk-: 
mente fe vale por coftumbre, no por forçofo,-
para ponerle encima â las letras ae o u, quando, 
eftán folas, que es como un genero de adorno.. 
El motivo de ufar yo en todo efte Tratado del 
acento circunflexo para dichos cafos,y no del 
grave , que es el que en todas las imprefsiones 
eíü en praética, ha fido porque en efte libro, al, 
mefmo paíTo que hablo para los dos Idiomas, 
trato también , afsi del modo de eferivir con la 
pluma, como con el molde, y en mi Facultad es 
coftumbre â las vocales, quando eftàn folas, ufar 
del circunflexo, que comunmente llamamos capa-, 
zete por otro nombre, y para que eftè todo , lo 
he pradicado afsi, pues en el molde yà sé que 
ufa toda la común, en las Imprentas, del grave, 
fin que haga eftorbo en el verfo para la Synale~. 
pba, que llaman los Poetas, y no hay otra razón 
para ufar de él, que fer coftumbre, y pradica , â 
la qual me fujeto. El dezir â las vocales, quando 
eftàn folas, fe entiende, conjunciones, ô prepo-; 
ficiones, que fi es â fin de linea,quando và algu-
04 de ellas atada à dicción, entoncea yà fe pone 
C a efta-
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efta nota (-) y a ellas nada t quando fe cfcriven 
todas las letras juntas en el Alphabeto,ó fe nojn-
bran las dichas quatro letras a e o u , Ô algmu 
de ellas, tampoco fe les pone cofa alguna. Del 
acento agudo fe firve la Orthographia Valencia-
na mucho, porque en todo fe ajufta â la prola-
cion Latina fu madre; efto es.en quanto â la pro-
nunciaciacion, pero no en afsignarle, que jamás 
ha fido eftilo, ni pra&ica tal cofa. 
17 Siempre que las vocales a e o «, cftán an-
tes de la ¿ Latina, que ha de fer larga, fe 1c deve 
poner â la /, en lugar del puntico redondo , el 
acento dicho, de efta manera : ai, lei, oi, bui aí 
revés también la; Latina con dicho acento,afsi: 
Ortbogrjpbia, tmbit, roefo, Triunidad. 
28 £n paíTandofe dicho acento â las voca-
les a, e o a, fe eferive entonces con lay Griega, 
afsi-.yàzf, ô yace, yendo, oyó,yugo: al revés tam-
bién y Griega; ay, ley, oy, huyendo. De efta for-
ma queda bien claro para todos los cafos la d i -
ferencia que hay de ay,ey,QyHuyxntx<t,M,ei oi,buh 
como también la de : yà, yè,yò,yu, entre , iat i t i 
io, tu, y efta es la perfefta Orthographia. 
29 Quiero explicar mas efto. Qualquiera 
me concederá, que en los Reyes, fe efmèra na-
turaleza, dotándoles con aquellas fublimes pren-
das que â im fujeto pueden hazerlo perfedo^ 
pata qu& fe diftingan de los demás, y ninguno 
* " les 
Ca/íellana, y VaUnciâiíã; Hp 
Ies iguale, como fon : viveza de ingenio /afabi-
lidad, cortefania, prudencia , y otros primores, 
qualidades que les hazen capazes del todo , que 
es afsi providencia Divina^ara que puedan con 
acierto íubftener el pefo de la Corona : depen-
dente de efto , losMacftros que les buícan, para 
que en fu niñez les enfeñen aquellas Artes , 6 
Cienciisque quieren aprendcr,íbn los mas infig-
nes hombres que del Oriente al Ocafo fe encuen-
tran : y que en eftas circunftancias , no ha ávido 
Rey alguno de Efpaña , que aya dexado de eferi-
vir fu firma con la y Griega, quando ponen fü 
Real nombre To el Rey: ni menos Maeftro algu-
no, que aya intentado de7Írles ( ficndo tan peri-
tos ) lo han cícrito mal fus Antccefiores con la 
y Griega, y que cíHria mejor con la Latina t lue-
go es bailante fundamento, para no inovar fo-
bre efto, y feguir efta regla tan prafticada en to-
dos : mayormente quando , aunque fe dcvicíTe 
eferivit íegun la pronunciación, fea efta Cafte-
Uaná, õ Latina, no embaraza, ni le impide en co-
fa alguna : y también porque no fe diga, que los 
Reyes de Efpaña han errado ; puei: fino aquellas 
perfonas poífeidas de alguna cfpecie de demen-
cia, otras no podrán dczir.que donde los Catho-
lieos Monarcas de Efpaña han puetto í'u Real 
mano hay falta. 
jo Una vez concedido, que Rey cftà bie» 
C i ¿f-
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éfcfíto <ony Griega, por qué han ídepoaér rí^ 
paro algunos en eferivir el numero de jeys con 
lay Griega también? A mi parecer efto es coi>-
tradezírfe, y no ir bien ajuftados â lo fupuefto; j 
afsímefrno,articulando^', con^ Griega, para di-
ferenciar de ei, fe figue lo próprio en ay, t¡y, uy* 
para et, ot, bui, A lo menos afsi lo comprehendo, 
y fe halla el Jeys, praticado con la^ en el Dic-
clónario de Antonio NebrifTenfe, y en muchos 
libros de buena Orthographia. 
j i También corre la mefma paridad (en mi 
opinion) con eftos romances de tiempos: Aveyst 
ayaysy avreys, y en otras dicciones â efte tenor, 
(bien que en efta articulación hay variedad en 
ufâr lo contrario por coftumbre en los mas, pero 
no puedo dexar de enfcñarla afsi, por ajuftarme 
á lo fupuefto) porque íi en eftos cafos usara de 
la i Latina, yà me apartara de lo que admito ea 
efte Capitulo n.28. Aunque al idioma Valencia-
no xi6 comprehende efta articulación en todo, 
como fe dirá â lo ultimo de efte Tratado, que fe 
hablará folo de algunas cofas que faltarán en la. 
Orthographia Valenciana, y aqui feria con«e 
fundir. 
3 a De manera que Orthographia no es otra, 
coty fi una Arte, que nos enfeña las letras que de-
Vemos poner a las dicciones para eferivir bieni, 
íijlimente qqe cftc eferivir bien, no fe interpre-5 
' ' " ' ta, 
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fá, ni quiere 4czir hazer buena letra, fino el bíçol 
es : poner los prerrequifitos , :y letras neceflarias 
para la perfeéta pronunciación en unas cofas, y, 
en otras, para dexar declarado lo que fe quiete 
íigni ficar: porque no fe puede negar, fer laletPíl 
de molde la mas bien formada de quantas co-
rrientemente fe pueden hazer con la plum^ èjS 
cierto hay algunos libros impreffos, que por ne-
gligencia de los Autores, ô de los ImpreíTores^ 
tan malamenre eftàn eferitos, que çon dificultad 
grande, y trabajo fe pueden coinprehender :,lue«( 
go.el bien de la Orthographia, no es hazer bue-
na letra , fino eferivir con la limpieza que fe Vte> 
cefsita, como fe ha dicho, y fe dirá. 
5 3 Del que fuere buen Orthographo , íiem* 
pre ferá fu letra buena,y muy legible, porque co-
mo él ha de declarar lo próprio que fe pronun-
cia, ô fe quiere íignificar, no hay duda queda fu 
eferito con toda claridad, y limpieza muy agra-
dable; pues â mas de las letras eflenciales â la dic-
ción, le toca fer atento en la formación de ellas¿ 
jefto es: haziendolas de manera, que ninguna que-
de con duda,íino bien declarada la que fea; efpe-
cialmente fe deve poner todo cuidado en las que 
hay peligro, porque fino, al pronto, como fe pa-
recen unas â otras, no formándolas bien4 caufaji 
tropiezo alicer: como la hamenefter abrirle la 
yentanica, para que no parezca f, y la o, cerrar-
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lâ á ú todo, porque no femeje cambien S te ef-
fendo abierta; y afsí eti todas las demàs, forman-
¿olasdel mejor modo que cada qual pueda. De 
efto también fe trata en la Orthographia que ten̂ -
gó citada al n.?, de mi Prefaciou dei Uuftrifsimo1, 
y Reverendifsimo Señor Obi fpo Palafox, y no 
en Otra alguna de las que yo he viílo , aunque 
iCíai và nus cxteníamente , por el motivo de fer 
eáe Capitulo el de la limpieza de efcrivir, acen4. 
to, y modo de formar las letras, y fer del que 
mas necefsitan los Amanuenfes. 
J4 Todo efto es muy importante â quien-fe 
preda , ò prefume de Orthographo, dexando â 
mas de ello, cada dicción feparada, de la manera 
"que harén los Niños de la Efcuela , pues el que-
rerfe mirar en la letra fea rafgada, pulida , y que 
tenga luftte, eífo mas pertenece á la Arce depin-
tar.queâ la de Orthographia: aunque (i fe hallaf-
fe uno, y otro mejor feria, 6 á lo menos procurar 
Cacar la letra igual , y las lincas derechamente 
"compafadas; y el principio de las lineas , con el 
fin donde fe acaban, ô parten las dicciones, qílt 
cftèn to las como aniveladas , limpiamente todo 
eferito fin borrones, que afsi luze mas ; pero co-
mo eftè puerto fegun buena Orthographia, toda 
letra es linda, y fácil de leer, que es el todo, y el 
Un para que le eferive. 
j j Hay algunas perfonas, que fio aver exep-
' cita-
CâJlellanií,yVâlemidM; 'if, 
'citado la pluma defde que falíeron de la'Efeuiláj 
ô les enfeñaron, por no dezir aprendieron, pues 
entonces, aunque con trabajo, todos los dias ef> 
• crivian, y defpues paflan méfes que no toman la 
pluma en fu mano¿ fe ponen â efcrivir cartas, ô 
papeles que importa fe ayan de leer, y en luga? 
de letras, como no lo praétican , haze.n unas fi-
gurillas tan mal trapazadas,que parecen mofquíJ 
tòs, y de dos â dos letras , ( fi acafo tal fon ) ere» 
<ntedio de una dicción, ponen una alta , que pa-
rece mayufeula, y quando llegan eftos eferitos â 
manos de buenos Orthographos, les caúfa aque-
llo como pefadumbre, porque no fe pueden kerj 
pero de los tales, fi bien fe mira, no fe dize fa-
ben efcrivir'jfino que folo aprendieron â mal for-
mar unos garavatillos, con que enfucian, y echan 
â perder el papel, pues no guardan regla alguna 
de Orthographia,y también quieren meter la cu-, 
• charada en ella. 
3<J De no hazerlo todo afsi bien claro, fe fi-
gue, que fi fe pone uno (aunque fea buen Ortho-
grapho) â leer tales eferitos delante de los que 
no lo entienden , como ven que và tardo en la 
leyenda, y â vezes no puede dar en lo que quie-
re dezir, imaginan (los que efto ignoran) que el 
tal no fabe leer, y cafi fe le burlan; pero la culpa, 
ô falta eftàen los que eferiven fin faber, puesló 
que el Orthographo entiende, ò íabe leer,fon le-
tra-; 
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tras fot*finadas, y no garavatos, que no hay MajÉt 
tro alguno de Ñiños, que tal enfeñe. 
3 7 Yo Hien conozco, y concedo, que el ha-
ÇCr la. letra formada, pulida, y que eflè luftroía, 
fes dote que naturaleza dà âun ílijeto , pero fu* 
pongo que el qué efctive tenga por vejez tem-
blores de mano , por intercadencia de pulfo, â 
cítros accidentes, no le han de fer èftos obftaculó 
para que dexe de efcrivir bien: como â mi me fu-
cede, que por tener el pulfo fiempre alborotado, 
tío puedo hazerla letra tan formada , ê igual co-
flio conozco, y fegun las reglas que doy; pero del 
mejor modo, y cuidado que puedo , procuro fa-
carla clara, de tal manera , que con facilidad fe 
leen mis e fe ritos; porque de la infpeccion del 
Orthographo es dexar declarada cada letra t y 
dicción fin duda, para que fe pueda leer bien lo 
.que eferive : et* los nuiiieros,:ô guarifmos, tam-
bién fe deve poner el próprio cuidado: y íí fe ha-
zen abreviaturas que fean corrientes, y del ufo,, 
para comprehenderlas con facilidad. 
i 8 Yá que vienen las abre vi ataras â lama-
no, parece próprio lugar èíle, para tratar una di-
ficultad que fe me ofrece, y es: me he encon-
trado en algunas controverfias entre Amanuen-
fes , fobre fi fe ha de efcrivir la abreviatura de 
u.m. con » vocal, ô confonante. Yo digo, que en 
los libros que he kidp, jamà§ lo he podido ave* 
' ~ ' " ú~. 
Capilttti* y-VnUncimai %' f 
'i^guar, porque en unos fe halla uejpmefeiàl Tpgk 
otros vuejfamerced, efto es,yà con a vocal,yà-CQIJ 
la confonante: avíendo puefto efpccial cuidadô 
,cn Ia pronunciación, quando me he çucontra^Q 
entre Caftellanos eíludiantes, he yiftp practicado 
10 mefmo, pues unos pronuncian uejfarntretdn 
otros vuefTamcned; y afsi,nQ hay que detenerfe' 
11 ha de fer la « vocal, ô confonante, pues de las 
dos manerasie hallan opink>nes,y prraélica. Otra 
dificultad fe me ofrece: efte epitefto de «. m. es 
el tratamiento ordinarioi que todos los bijieíios 
políticos le dàn â quaíquier plebeyo en las car-
tas mifsivas, por lo qual fe efcrive con la u y M 
m minufculas; pero efcriviendo â los Señores Air 
caldes de Corte5Ciudades,Villas, ô Lugares, co-
ino es tratamiento que fe les dà por ti tulo, han 
de fer las dos letras mayufculas, fea la u vocal j 
ó-confonante, que en eíTonohay necefsidadde 
pararfe. Y aunque algunos quieren futiüzar tan, 
to, que dizen , íiendo mayufculas dichas dos le-
tras , es abreviatura que fe lee TJeffa MageftaA 
también, refpondo, que Maçcftad folo fe puede 
critender en los papeles, ô efcritos, que dirigida-
mente hablan de la Real perfona del Rey , y no 
en otra ocafíon; pero para evitar eíTa fophiftica 
qneftion , es lo mejor añardirle â la agy afsi: 
Mag. de la manera que fe diferencian eftas dos 
abrcvíACuus^dcEm. para Eminencia, y d t Ex* 
para 
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jjaraExcelencia. Alómenos yo afsi lo¿ómpr6¡ 
hendó, pues con eflb qtiedan fácisfechas las dos 
dificultades. Sirviendo efte Capitulo, del modo 
prevenido en cada numero , para los dos Idio» 
más que trato. 
CAR VII . 
De la diflineion de la b , y v ; 
r¡9 T ) Ara faber díferenciar la b de la v, nü 
X ' haymejor cnfenança j que la prac-
tica, y poner efpecial; cuidado en la pronuncia-
ción, pues del modo de articular eftas dos letras, 
yà fe dixo en el cap. ¿; n. 14. Aunque hay algu-
nas reglas, por razón de etymologia, y otras de 
pradica, por caufa d»averias mudado la coftum-
bre, como fon, en las dicciones que ha de entrar 
b, 0 f , antes de la b, fe pone m, y defpues de », 
fe figue v ; efta es razón de etymologia. Los pre-
. teritos imperfetos del indicativo,en la primera, 
y fegunda cortjugacion, fe efcriveii en efte Rey-
no por coftumbre con v , como : To amava , ta 
Amava/, aquel amava. Nofotros amávamos, vofo-
tros amavades, aquéllos amavan. Enfeñava, «í-, 
feñavas, enfetíavámos ygn/efíaáades, enfeñavani 
Profiguiendo afsi todos los verbos en dichos 
tiempos, y conjugagíjaes-. para 1<« demás nom-. 
UreSj 
CafteUam, y Vdknetena; ' i f 
tres, y verbos, no fe puede dar mas regla, n i 
guia, que reparar en la pronunciación , y en ef4 
pedal atender â los efcritos de buenos Ortho-í 
graphos, para cada Reyno. ' > 
40 Digo en cada Reyno , porque los Cafte'-' 
llanos ponen el va de los pretéritos imperfetos' 
con b, y nofotros con <a j eftando con b, es por,-
razón de etymologia, y con v , de coftumbre 5 y, 
de las dos maneras elíà bien el va , fin que fe 
pueda leer otra cofa, que lo que fe quiere figni^ 
ficar. También fe hallan por coftumbre mezóla-
das en los libros ellas dicciones: deber, baber¡ 
habito, efcribir , Bfcribano , mober, iabar, bM 
btíidad, probar, aprobación,probanza,pruthay proA 
bciblemente, &c. Todas eftas vozes, y otras afsi,; 
fe efcriven en Latin con bb, y el que quiliere ufar 
de ellas, no iria mal fundado , pero la coftumbre 
ha introducido en algunas las vv. en efpecial, de-
ver, haver, praevo,prueva, ( en eftas dos yà hajfj 
mas variedad) efcrivir, EJcrivwo, con fus deri-
vados ; en las otras no tanto, y eftaes la mezcla! 
de Orthographias que fupongo en la Prefación, 
pallando por coftumbre de las dos maneras, Afsi 
mefmo el verbo bever, el nombre fobervia, unos 
efcriven beber, foberbia, otros como eftà prime-
ro, y todos lo hazen bien ; y â eQe tenor , fobre 
la b del Latin,muchos la convierten en v, que de 
sfto, fi el curiofo repara, hallará los libros como 
he 
feí PraSlica de Ottbograpbtà 
fce dicho; pues en algunas dicciones poco impor-
ta detenerfe, falvo en lasque tienen diferente fig-
níficado con la b, que con la » , pues en eíías fe 
deve mirar elOrthographo, y yà â lo ultimo del 
pTratádo traygo algunas, para guia, y camino de 
otras, Y donde mas exadamente fe trata de efto, 
es en la Orthograpbia que tengo citada de Don 
'Jofepii SalvadorMafièr,adònde remito al Letor. 
• 41; Paramas prueba, y defengañar al Letor, 
íde que la Orthographia de Coñumbrc es la que 
íc d¿«c íeguir, como con bailantes fundamentos 
Jo pruebo en la Prefación, advertiré aqui unaob--
l fervancia que con el trabajo de mi aplicación 
tengo hecha fobre la ¿, y la v , y creo ha de fef 
èfta de bien pocos advertida. En.el Diccionario 
Hifpano-Latino de Antonio NebriíFeníe, hallafà 
«I curiofo que quiíiere eferitas con b, eftas die-* 
«tones: biudo, biuda, biudèz, bivienda, bivienU, 
bho, boz, boza, bozear, bozinglero. y â cftc tenor 
otras mas, que para mí intento baftan eftasr. Re-
parefe en todos los Orthographos, y la común 
py dia como dichas bb, aunque fe hallan en el ci-
tado Diccionario, y en muchos libros antiguos , 
las han convertido en vv, por coftumbre: luego 
por todos caminos fale bien mi opinion, de que 
fe deve feguir la Orthographia de Coftumbre, y 
que es la mejor, por convenir fietnpre-la comua 
en ella. Afsimefmo el verbo, helar, en Latín í e 
ef-
Gajlellana,} Valeneianai 'i'Sk 
derive con y en Caftellano es mas corrient« 
con b: los verbos recibir, pribar, deribar , fe e£ 
criven con b, aunque también 1<» hallarán en va-
rios libros con v : y todo efto pafla afsí mezcla-
do, por la poca aplicación que cafi todos han te-
nido â efta Arte, por cuyo motivo la han hecho 
tan difícil, que no tiene yà remedio el fixaria a 
una, fino que ha de paliar como fe halla, y en mu-
chos puntos, no principales,iràn fiempre losOr-
thographos encontrados. También abutb, eferi* 
ve el Latin con v, y en Caftellano es mas coftutn-
bte con b ; el verbo mober, el verbo laíarr eñe 
nombre nube , &c. deven eferivirfe con b, pero-
también hallarán en los libros variedad, que co-
mo no fon vozes que por trocar las bb, con vvt 
mudan de fentido, poco importa pararfe; y â efte 
tenor otras dicciones , que íbbre la¿, y la v, hajr, 
mucha variedad. Sirviendo también efte Capi-, 
tulo para los dos Idiomas. 
CAP. V I H . 
áDr Ia àlftincion de f% con cedilla, fin tila, y *; 
42 • " ^ A f i toda la batalla de la Orthogra-
V > j phiâ Caftellana coníifte en la dif-
tincion de eftastres letras: e, con cedilla, fin ella^ 
/ í y »•, &eivdo tgii djificU efte punto, (como tam-
bién 
$ô Prali'M'áeOrtbograpbh 
t leat ldc la b v g j x) que folo por cito m . 
puede quedar fixada, ni ajnílada â una la Orrho-
graphía: y aunqae es impofsiblc prevenir! todas 
las dicciones que han de eftàr con c de cedilla, 
fin ella, con con dos/, ô con z . haré lo pofsi* 
ble para poner,una difufa pradica fofíre cfo. 
4j Prímeraínente, la norma mejor pjara ía-
ber finalizar una dicción con /, ô con z, ine pa-
reció feria , íeguir la íylva de coníbnkntes que 
trae la Arte Poética, la qual copiaré aqui en efte 
Capitulo, para que qualquiera quede enterado, 
íi no de todas las dicciones, de las baftaptes, y 
preciflas para el ufo de la buena OrcHógraphia. 
Caftcllana. 
44 Las dicciones que finalizan coá s¡ acaba-
idas en às, fon : vaJt das, e/las] mat, detrás, tom* 
paSidcmaS) zasyfobreefiú$,trasy vim hipottyi, ode* 
mas, as, tri/lraSy Gjas, Fierabrás, Blas, rai,Jo»a-i 
tai, Joas,jtoana¡,Satams, Barrabas, Brai, Nicoi 
laSyTbomas,amarasenftnaras,letrastúiras 
45 Las que finalizan en àz , con z, íón-.paz^ 
folaz, a^raz, disfraz, haz , rapaz ,fagaz \ efteaẑ  
incapaz, contumaz, tenaz, audaz, mordaz^ voraz/ 
falaz, montaraz , afaz , torcaz, ineficaz, loquaz, 
Alcaraz. abaz,almozaz, almoataz, &c. \ 
46 Las que finalizan en ès, con s, fotif: arríen 
paves, revés, cortés, defeortes, feligrés, montes, àtf< 
putt,vis,destputs, tntremeSttraves,efít$tfti,gá¡t 
'Gãfltíkm,y K-alentian*: 
faes, prevês > moptafas, Andres, Gines, Ines^M^tt* 
quet, Nordes, Português, Aragones, Genovês,, Or. 
landes,, y todos los nombres de Patria, ô Nacíqni 
acabados en ès, finalizan con s. Quando en. los 
nombres de Patria, ò Nación dès , fe convierte 
en ¿n/e, también es con/, y no con/, afsí: C A * ^ 
tbaginenfe, Bolonenfe, BJcocmfe, Vitcrbienfe, Cif 
tercienfe, Varijienfe, &c. EÍU regla es indefeiái-
ble , y muy curiofa. 
47 Las que finalizan en ez, con z, fon: alti? 
vez, dffitudez, doblez, Juez, jaez,pez, tez, bidhtu 
¿tZf/oeZyfefieillez, vejeZydieZfniútz^mz »Axe-> 
drefri Aran juez, amarillez, viudez, nuez* a¡f»ireíís 
fequtñiz, hez, Fez, Xerez, erltiquez, madurez, fa-, 
tidez, &c. 
48 Las que finalizan en is, con /, fon : Ams% 
. mis, tris. Pais, dtzis , AJsis, Paris, Luis, Garita 
Amadis, vents, &c. 
. 4P Las que finalizan en ¿£,con z.fon: mat!Zt 
tapiz,raiz,barniz,Einperatriz,feliz, cerviz, m*~ 
trtZ)perdiz, codorniz,nariz, lombriz, tamiz, Or-
tiz, Ruiz, Se{tPriz,/obrepeil{z, cicatriz, aprmdiz; 
miz, aieañiz, &c. 
jo Las que finalizan en òs, con s, fon : vos, 
nos, dos, Dios, empos, juro â nos, ios%>AmDS, Ro¡% 
los, Palamos, &c. 
51 Las que finalizan en òz, con a, fon: hoz, 
¿ftiQrnQZ) Albormz, arroz, feroz.. veleje,, atrozi 
í> ' Ba-
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Badajót, coz, vozt Muñoz., &c. 
5 a Las que finalizan en ¿Su, con /, fon: Jefus} 
'Artus, Gatopaui, Hus, Partus, Emaus, &c. 
5̂  Las que finalizan en »£,con z fon: Cf»z, 
luz, arcabuz, arcaduz,avefiruz. Andaluz, cuziuz, 
orozuz, &c. 
54 Todo lo que fe ha dicho delas diccio-
nes acabadas en às , h , is, os, us, con / , quando 
paffan â plural, fin dexar l a / del fingular, termi-
nan con otra *. pero las que finalizan en az, ¿z, izt 
òz, üz, con z, no dexan la z del fingular. 
jy De la mefma manera, quantos nombres 
falen de dichas dicciones, fe eferiven con la letra 
de donde empiezan â formarfe,exemplos: demdst 
acaba con s, y con ella fe deven efedvir demasia, 
demafiaio, dem»Jiad Amente: cortés, corte fes , tor-
testa, cortefmtnte,mrtefmotcortefania\ efiedz, teí-
mina cen z, y con elk fe eferiven eficuzía , efi-i 
tazmente, eficazes: y â efte tenor todas las dflmàs 
dicciones, que efla es razón de pronunciacio'a 
Caílellana. Sobre cito tengo que advertir: efica-. 
zia, eficazej, felizes, felizidad, capazes, incapaZe/, 
incapazrdad, loquazes, loquazidad, &c. como foo 
nombres tomados de la lengua Latina , hay ¡mu-
chos que el z?., z i , le eferiven con c, y no con a, 
pero de las dos maneras paila, la una , por razón 
de pronunciación Cañellana, como he dicho ; X 
& P&fa, pof caufa de etymologia, ô de proftuftí 
cia-
Gâ/itlltmá,yVaieneUnai i¡r 
'anion Latina; íegun afsi fe halla de los do* mo-
dos praâicadó, fin que fe falte por eflo al orden 
dela buena Orthographia , ni es punto efte en 
que fe deva gaftar tiempo. 
55 Efcriviendo todo lo dicho como eftá re-
ferido, fe guarda etymologia , y pronunciación 
fobre l a / : la pronunciación Caftellana, fi fe po-
ne el ze, z i , con z • y fi con c, pronunciación La-
tina ; citando de «n modo, y otro , como he í'u-
pue{lô,bten. Y aunque es verdad, los Valencia-
nos naturalmente, fi no vamos con eipecial cui-
dado, no podemos articular con aquella facili-
dad, y garvo que los Caftellanos la z, por el mo-
tivo de no ufar de ella, como yà eftà dicho , en 
las dicciones de nueftro Idioma, no hade 1er cfl'o 
impedimento, para que fepamos donde fe puede 
ufar de ella, y eferivir tan bien la lengua Òaíle-
llana, como el mas fino, y perito Tolcdany. 
J7 Afsimefmo finalizan con z, eftos nom-
bres de familias: Suncbn, Alvarez, Diaz,lJaz R i . 
drizan, Ivañei, Fernandez, Orduñtz, Gomez. Art' 
tolinez,Bermudez, Perançurez, Hernandez, Mar> 
tinez, Lopez,Gomarez,Suarez, Goncalez, Ramirez, 
Perci, Cañizarez , Vazquez, Minguiz , Olivarer., 
Vtlarquez, Nufíez, Stc. Advirtiendo, que aunque 
los Vaiencianos,en las dicciones de nueftro Idio-
ma, jamás ufamos de la z, fino fiempre de la / 
para finalizar, ô de la c con cedilla, como fe dirá 
D 2 mas 
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ma'; adelante, pues eflb es lo que haze tan blan* 
da, y agradable nueftra pronunciación, lo mucho 
que fe firve de la íuavifsima letra/, tanto, que-
fomos notados los Valencianos , que pronuncia-
mos de vicio l a / porf, ô z, y es afsi: fin embar-
go, por fer nombres propios los referidos, aun-' 
que efcrivamos en nueftro Idioma,bien podemos 
finalizarles con z, pues no es circunftancia que 
puede desluzir nueflros efcritos eífa, mayormen-
te, quando fe halla de dicho modo pradicado en 
los libros antiguos. 
y 8 Con eftos exemplos queda baftantemen-
te declarada la diferencia de/, y z, en las finales: 
para intermedio esfuficiente regla la que doy en 
el prefente Capitulo n. 5 5. y â maŝ  en eííos dos 
verbos ta.n frequentes en el idioma Caftéllano, 
que â cada paflb entran bazer, y dezir, puede fer 
el 7í, zi¡ de toda fu conjugación con z, ô con c; 
fi con c, es razón de ctymologia, ô coñumbre, fi 
con z, de pronunciación Caftellana, y de las dos 
maneras eílá bien, y es eftilo, ufo, y praftica. A l 
verbo hater, en todos los tiempos de fu conjuga-
ción fe le pone b inicial: el verbo ecbar, no tiene 
b inicial en tiempo alguno de fu conjugación; 
5P Sobre los nombres acabados en cion̂  que 
z vezes deve fer/ ô do?j^ yno f. advierto lo fi-
guiente: fi el pretérito, ü fupinodel verbo donde 
/e forma el nombre le haze e n ^ con una^do^ 
A 
e 
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en íami el fupnío, afsi fe cfcrive el hômbire, 
exemplos: confufion, poffefsion^ defenfion, intsrcef-
ftoti, omifsion, &c. y â eíle tenor muchas mas dic-
ciones fe efcriven con / e í / í , y?, de el modo que 
en la lengua Latina, y efta es Orthographia mas 
comente. 
60 De la c con cedilla, fe ufa defpues de le-
tra confonante, en lugar de laz, como: alabança, 
zarçi , Arçobifpo , &c. Hay algunos que jamás 
quieren ufar de la c con cecfílh, fino en fu lugar 
fieinpre de la z, y fe encuentra afsi también prac-
ticado v pero efla no es dreunftancia que pueda 
dcfiuzir la Orthographia Caftcllana , ni para pa-
rarfe, en lo tocante â ella. A. los Valencianos pa-
rece nos efià mas â cuenta guardar la regla de 
poner c con cedilla, dcfpucs de letra confinante, 
en lugar de z, porque de clTe modo no tenemos 
que mudar letra quando eferivimostn nueftro 
Idioma las dicciones acabas en anc (, .irç.i, or<¡.%t 
&c. pue> todas eftas, y otras muchas , nombrán-
dolas en plural, han de tener c prcchTamente, co-
mo : alabancety ç.trcts, forces , &c. y efta es una 
gran advertencia para los Valencianos. 
61 Otro reparo muy del cafo , y no menos 
curiofo: todo lo harta aqui dicho de la f e z, no 
comprehende â los nonibres propios , pues para 
èftos no hay ma. Orthographia , que copiarles 
•del modo que fe hallan en los Diccionarios, ô H-
D ¡ bros 
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btos Originales donde eftàn bien , pues afsi l é 
Hazen, y han hecho todos los buenos Orthogra-* 
phos, paflandolos de unos efcritos â otros, con-, 
íervandoies ftempre de una, manera: oxala lo hu-
vieran hecho en todo afsi. Efto comprehende â 
los dos Idiomas, pues aunque en el Valenciano 
tengo dicho, no entrâ la z, fe entiende, en las 
dicciones próprias nueftras, que en las peregri-í 
naís deven eícrivkfe como fe hallan en fu^ Ori« 
ginales, ô Diccionarios, exemplos: Zincks!, Rio 
en Alemania, Zedicbo, Puerto de Berbería, Suez-
lia, Puerto, y Villa en el Mar Bermejo ; y â efte 
tenor, quantos nombres propios hay,ari en Caf-
tellano, como en Valenciano, los hemos de ef-
crivir con las rilefmas letras que los'hallamos 
donde fe fcitan, ert las Hiftorias, libros de fe-
gura Orthographia,' 6 én los Diccionarios : y 
â vezes también fe pone en muchas dicciones 
ch por q, y pb por /« como fo/epb , Papebrochio, 
Hez. pues afsi le guarda bien la etymologia ,'y 
coñumbre: y efta es la mas fegura , mas fo-
lida, mas bien fundada, mejor, mas curiofa 
Orthographia, y laque toda la común ha tenido, 
fiempre en praÁica. 
* -x- * * # # * . * * 
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CAP. 
CAP. ix. ; 
De la iijlinflon de g j 
? j T"7 Ste Capltiilo es uno de los dificilel 
i ^ j que hay en laOrthographia, perd 
el de mayor fuadamento , y çurioíb para guar-
dar bien la etymologia. Cpino las tres letras g j 
«!,fon guturales, çflo caufa la dificultad. Para fe-
^úir bien la etymologta fobre efte punto, fe ufa 
a, vezes dela / en xá, xá, x u , y â vezes de h x t 
en xèy xiy también puede fer A?, como / , y como 
g : en ax, oxt ux, fiempre ha de fer x, fea final, ô 
no. De la ; en jé, j i , fe ufa quando antes de cita 
articulación hay letra confonante, como : objeto, 
objeción, adjetivo, conjetura, fubjeto, u fujeto, &c. 
y fin que aya letra confonante, quando los deri-
vados de otra dicción que fe efcriye con j , en la 
articulación de jàt jo, ufamos también de ella en 
jé, j i , como:.porque ojos fe efcnve con;', por fer 
afsi coftumbre, también ojear, ojialegre: bijo^ de 
la propria fuerte hijillo, hijillafetnfjançtt, feme-
je : agujar, aguja,agujero: viejo, afsimefmo vejez, 
vejete, &cc. También cafi todos los nombres pro-
pios de la Sagrada Bfcritura fe efcrivcn con j , co-
mo: fesèfjeptè.jelboè, ferufalèn, Jeremias, Je -
M i a i , jeroboàw,J(iabèl,Jetr0 , jfefui , jjefuit*, 
D 4 &C. 
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&c. Exeeucion, exemplo, exercito &c. como Cf! 
Latín fc efcriven con x también por razón dc 
etymología, â coftumbre , cn CaftelUno. Todo 
Verbo que el pretérito le haze en x i , fe efcríve en 
Caftellano la articulación à t xò, xè, x i , con x, y 
fe pronuncia como g 6 j , afsi: dixO^ dixe, ¿ixi-
táos; contrAxO) ,-ontrax~ contraximos, &c. Y pa-
ra dar mas regla en el idioma Caftellano, por ra-
zón de etymología, ô coftumbre , quando ha de 
efcrivirfe xà, xè , x i xò, àx, ¿x, itx , con x , 
tenemos gran ventájalos Valencianos â los Caf-
tellanos, porque reparando en la dicción que fe 
ha de efcrivir, del modo qué la pronunciamos en 
nueftra lengua, las mas vezes lo acertarèmos, que 
ts regla muy curiofa efta, pues para t¿vi , eixi, 
eixi, ttxò, eixu largo, â breve, caft íiempre cor-
refponde xd, ¿fe,, x i , xótxü con x, en CaftelLmo: 
y para aix.oix, «/A?, final, ô intermedio, axt oxt 
úx, también con x. 
6 j De efta forma fe diferencian eftas vozes, 
y otras, que el curiofo podrá notar : tejo, quan-
do es la teja, que cl Valenciano dizc tella , fe ef-
crive con 7: texto, tixch, con x : baxo,baix, adver-
bio, con x : bajo, prepoficion, que el Valenciano 
dize fo, fots, con ;': rejn; la relia, con j : rexa. la 
reixa, con x : cojo, cullcb, con j : coxot coix>), con 
x:/oja, h fulla dc árbol, ô de papel, con j-.foxa^ 
h. f olie^ COQ x : bo]t¿rjJultttjiari o con los ojoŝ  
e)t»rt 
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tjesrt con /': oxear, âotxar, con x, &c. De e§<*i 
también trata el Lic. Juan Perez Caftiel, Presb^? 
tero, en fu Tratado áe Orthographía , imprefífr -
en Valencia año 1727. â las pag. 47. y 48. qu* 
también es de los que han efcrico con acierto en 
favor de la Orthographía de Coftumbre , como 
fe vé en la Apologia en verfo , que añadió á fu 
Tratado, contra los que la pervierten. Solamen-
te tengo que advertir , que en lo tocante â la f 
Griega, del modo prevenido en el Cap. 6. n. 28. 
fe exceptúa toda efta organización, que aqui fe 
dize, para el idioma Valenciano: y en muchos l i -
bros de nueftro Idioma, fin entrar la / Latina , fe 
hallan diferentes vozes, que leemos , y proium-
ciamo como fi cfhiviefíe. Efto lo he prevenido, 
para que no le parezca al Letor me contradigo 
â lo fupticfto en dicho Cap. 6. n. 28. pues allí 
hablo para cl Caftellano, y aqui para el Valencia-
no. La razón de congruencia, que para efto pue-
do dár, es. ferafsi coltumbre en nueítro Idioma 
en todos, y no querer apartarme de ella. 
¿4 Efta es la Orthographía mejor , y la que 
íiempre la común ha praéticado ; lo demás fort 
futilezas mal fundadas, que mas firven de confu-
fion, por la novedad que caufan , que de perfec* 
cion â eíta Arte. De manera que eferiviendo fe-
gun la coltumbre, es Orthographía para todos, 
y me explico de eíta íuejfçc Í.BÍO de la x, en Xa-
> - Uva, 
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ttvai XabeA, XiricitjXerèz, Xarama, &c. El Cat-
tellmolczi Jativa, Jabeafiericit, Geréz,jar0ma¿ 
Bí Valenciano lee: Eixatjva, Eixabea , Eixerka^ 
3 i#erh , Eix¡irama. Solamente, que nofotros. 
empezamos la organización defde la x , y ember 
,vèmos el ei naturalmente: luego fi efcriviendo 
ton dichas dicciones, y otras feméjantes,cad» 
«no las articula, y pronuncia fegun fu natural 
modo: fiendo efla una pradtca obfervada en to-̂  
dòslos Diccionarios, libros, y cfcritos antiguos: 
«s vifto deverlo todos afsi íeguir : y por coníi-
guíente , fer la Orthographia de Goftumbrç fa, 
mejor de todas, como tengo bien probado. 
>. X. • 
i - De dlftineim de ef y q¿ 
#5 " I ) Ara articular qua, quê  qui, fiempre 
X q ; para cm, no fiempre esf, como: 
quejiion, cinquenta, frequente, confequente , confe-\ 
qaetteia, &c. Eftas dicciones, y otras fettieianEes, 
por coftumbre , ô por etymologia , fe eícriveq 
con q, y fe pronuncian como fi lo eftuvieran con 
c. Hay algunos que inclinan â eferivir qual^qmni 
do, quademo. &c. con c, y no dexa de fcj un error 
inanifiefto; pues fi los mifmos â las vocales 4 # a 
a, quando cftàft fqln $\ verfc forman.ça^ 
•'••>>-i. ' ' ' ' * " ' 44 
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'èk una dejsop si íu fylaba, como no fe dòrnfí* 
hSynere/tst 6Synalef}baxq<¡te llaman los Poetas^ 
no quieren admitir el acento dicho, porque .to* 
mado por acento largo (fegun dizen ellos , que 
no es afsi, pues las Synalephas de qualquier f^r^ 
fna fe cometen) haría eftorbo para la quantidacl 
del verfo: de la mefma manera , entre los PoCn 
tas, qual con f, tendría dos fylabas, qii;ináo trcs»j 
qttaderno qffatro, &c. pues no fe articula su-alj 
tí* àn-âo, cu- a dtr «o.lino qual, quan do, qu<t~der-
no, y la Synrrejis, efcriviendolo con c, no tendría 
paflb. Efte es el mas folido modo de efitrivir,ajBC! 
tado â la etimología, ô coftumbrc, y â la enfe-
fiança de laj Cartillas, lo demás es pervertirlas^ 
y el que tal intenta, fe expone H que el mas \c~ 
go le concluya, fin otro fundamento, que dezir-
le no aprendió, ni fabe el B, a, ba. Y de efta for-
ma firve efte Capitulo para los dos Idiomas, 
CAP. XI . 
O i la Sfiincion de g,y b, para difmntlar gul j 
gu i , dt buè, bui. 
- 66 T ) Ara a r t i c u l a r e i » , ^ , gult fiempre 
J. g i paraèa^, bui, b ; porque en «1 
Caftellano fino fe lulla pocas vezes hue, y bui, 
«on£, que xs pronundaclg® may groffera. Hay 
^: íilgu-
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Slígutios que dizen, fe podría aeencuar la » en ef-
íê cafo, con la Dierejis, que es efta nota-. s>ü.é,g\iz. 
Refpondo: tal acentuación jamáis fe ha introdu-, 
eido çn el idioma Caftellano, pues folo fe ufa en 
el|],atin.o, u en otros : y fi fueíTe prafticada (o 
doy que lo eftè) para tfcrivir cinquenta , no hay, 
necefs'uted de valerfe de la c, (como quieren los 
que â la Dierefis inclinan para efte cafo) fino de 
W.yv.pQJiiendole â la u la Dierejis. también : los 
naifmos no la admiten, fi tan folo en bul, küi, con 
g , y no en el cue , con q • pues la mefma razón» 
y fundamento hay para lo uno, que para lo otro. 
Pe forma, que para la Grthographia Caftellana, 
y Valencianano hay mas Oienfts, que ufar en 
donde es menefter preciíío del acento largo. 
<í7 Es cierto, que la fina pronunciación Caf-
tflla no ufa, fino rata vez, de buè, con^, 
aunqtie fea con Dhrtfis, porque en fu lugar 
lubftituye, y entra el buè, con b ; y aísi fe deven 
eferivir eftas vozes, con otras femejantes, de ef-
ta manera: Oribueh, Huelda , hut/ped , huerto, 
Tahuenga , hueffo, vihuela , huevo', &c. Y es de 
notar, que la Orthographia de Coílumbre qtté 
ligo, en eito fe ajufta â la pronunciación Caftella-
pa, por fer mas prímorofa para la prefente arti-
culación de hue, hui, con h, que con,?. 
6% El exemplo mejor para lo dicho, fe halla 
fen el verbo folgar ,^ue en tedos l»s tiempos de; 
* ' f» 
fu conjugación tiene h inicial, y el prefetite dej 
fubjuntivo facala duda eñ eftas perfonas : bueli 
gueme , huelguejle, huelgítenfe. Si no tuviera e £ 
te verbo b-inicial, y fe efcriviéra Con g , diría! 
guelgusme, guelguejle, guelguenfe: lo que tal no, 
fe articula. c 
69 De la dicha articulación fe exceptúan at-: 
gunas dicciones, como: porque el verbo albagar̂  
feefcrive clga con g , también albagueño , albor, 
gatnamenU ^ fe lee como fi la^ fuera b : de anA 
tiguo , antigüedad : de Jgorero y agüero , leyení-
do todas eftas gg , porcoftumbre , c o m o t ó : jr 
â efte tenor otras dicciones, que hallará el cu-
riofo afsi practicadas en el Diccionario de An-
tonio. NebriíTenfc , y otros. También fe excep-
túan, por fee coftumbre : vergüenza , dejvergutn-, 
ça, unguento , arguir , pingue , Trilingue , ¿̂«-2 
guedo , &c. las qualec, por tener letra confonan-
te antes de la g , como fe articula tan clara , ha 
fido ufo entre!" todos los buenos Orchographos 
dexarla ; y aunque no fe acentúe la w, todos 
leen como íi la g fueíTe b, Y de efta forma< fir» 
ye el prefente Capitulo para los do¡> Idiomas, 
**** **** **** ''' 
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GAP. X I I . 
D t la duplicación de la n 
70 V Unque la r fe tenga dé doblar^ 
^ J L quando la articulación lo pide,em-
fezando la dicción por ella,no fe duplica, cornos 
-rayo , romero, Roma, raiz, roer, rocío > roJiclir% 
tazón, regla. Rey, Ros, &c. Tampoco fe dobla, íí 
-le precede letra confonanre, como: honra, Hertr 
^tique, I/raèl, enramada , fubrogar, &c. Defpues 
•de letra vocal, fe duplica íiempre, como:guerra, 
•Morto, Arriero, àcflierra^facorro, ferra , porro», 
prorrata, prerrogativa, refurreecion, &c. Y firve 
tile Capitulo para los dos Idiomas. 
CAP. X I I I . 
T>el doblar de la f . 
• 71 T A / fe duplica en ios tiempos dé 
I j pretérito imperfeto del fubjanti-
Vo, y plufquam perfedo también,con los fuper-
lativos, generalmente fin excepción. En los de-
más nombr)es,y verbos, el cuidado que devèmos 
p^ner fiempre, quando leemos libros , 0 eferi-
tos de buenos Oxthographos., nos lo enfeñaráa 
' S';:'j .  me-
Ca/!el¡ana,y Valenciana. ^ 
Ihíjorjpues fon tantas las dicciones donde eri-i 
tran d o s q u e no es pofsible prevenirlas, fítK> 
copiándolos Diccionarios fobre efto; peroea 
•el referido Tratado del citado Don Jofcph SaJ-
vador Mañcr, fe díze fobre efto con mas exten-i 
fion. Eñe Capitulo también firve páralos dos 
Idiomas. 
CAP. X I V . 
De ¡a puntuación: 
T A puntuación es otro de lo» príiM 
I y cipales puntos de la Orthographia, 
pues èfte.la accntuacion,y el de las letras mayús-
culas, es todo el fundamento,/ lo mas importan^ 
«te de efta Arte. 
73 La diftincion, incifo, coma, ô cortadura,-
que es una cedulilla de efte modo (,) firve para 
dividir, ô feparar los periodos, y claufulas de la 
oración, con fus partes mas menudas; fe pone an-
tes de r tkt ivo, y de las conjunciones también, 
- 74 El punto, y coma, ô colon imperfe&o, ea 
una feñal de efta manera (;) fe ufa en* palabçajs, 
y fentcncias contrarias , ò para dividir en dos 
"partes una claufubjy para el reparo,u razan con-
que previenen : pero, pues, como, ü fegun, arp-
•plificandocon^ftsiscoDjuaci^nes.roas elperiodíp. 
7JCO, 
Jjál PraBicd d* OrtbogYãpbh 
75 Golon perféAt),u dos puntos,de efta fuec-
t^ijfirvcpata dividir los principales miembros 
ide ut?a ctaufuk , y fcparacioti del anceccdcnrc, 
^tdltfequente. También fe ponen quando fe cl-
tâtí aleurtas palabras, ô fencehcias, y defpues de 
dite^atxô, digo^&c. , . .. , 
7<? Parenthefis, es un vínculo paçtido por 
medio; ú-dpsfemkirculos,afsi () y dentro fe po~ 
nc alguna razón, ó repaco> qiie quitado, no que-
da imperfecta la oración, aunque le dà mas alma 
en parte al fentido. i • • 
77 Interrogación , es un punto con una i ú 
leves-, afsi^?) detqualufaíno? pitra preguntar. 
78 Admiración, es una / buelta^ll^vçs/afsi 
{!)de la qual ufamos quando nos maravillamos^ 
y exclamamos.. ..V"X .q^*^' 
7P Punto final, que fe ieúalade efte modo 
(.) fe pone al fin de éatjb, ^ración , ô fentencia, 
quando no fe aguarda otra cofa, ni para el regir 
men,mpara el fentido de^Ua, que por eífo'fe 
llama final; pues en otras partes que por coftum-
bre fe pone, no es final, como en las abreviatu-
ras, ôâ los guarifmos que hay opiniones, fpbrc 
íiie ba de poiKr, ô no, y en efto no imp^ççádçr 
tenerfe, porque es leve punto para litigio. .-
80 Quando hablando uno, otro le quita la 
palabra^ ü otacioo, fea en prc>fa> o en vvrí'o, C: 
«ponen dos |5unço5,y un^diviÔQR', afsl y 
Cafttílãftti,y Pakmidthi: I47 
h pronunciación pendiente, porque aun iva 
â dezir mas. Efta feñal ( . . . . ) denota lo mefrnb» • 
81 En citandofe alguna autoridad, que es 
larga, y fe dexan algunas palabras que no fon del 
intento, fe ponen quatro, u feys puntos, de efta 
manera (::) (:::) y profigue la autoridad, ôdcfde 
alli fe dexa. También fuelen los puntos poner-
los en feguida, afsi ( ) ô aunque no aya 
tantos. 
82 Si al fin de la linea fe divide, ó parte al-
guna dicción, fe le pone una divifion, afsi (-) que 
también llaman algunos Dierefit: â çftò. Y en 
la forma referida 3 firvc eíle Capítulo para lo& 
dos Idiomas. 
CAP. X V . 
DÍ \A b. 
t í A Unquc hay quien dhc no era me<i 
X x . neftcr la h en el idioma CaíleSla-
'no, fi fofo para articular chi , ebè, chi, chv, ib», 
no por eíTo deve cxcluirfc para lo demás ; pues 
fon muchos los cafos donde todo buen Grama-
tico la admite, y ufa de ella como prtciíTa, y fon 
los íiguientes. 
84 Haver, quarido es verbo que fignificate-
liçr, fe eferive con b inicial, como s todos mis bim 
E nes 
nes hwUetyy f or bmtr, Quando es romancé ás 
tietnpOj fin ¿^.coino^Vír 4 f amar : aver de ir â 
talpxrtt} Aver dtikerv ay.er.debazer efio, u aque-
Uo> &c. • 
; 8 5 Hbyií, quando, es verbo, que figniiica 
ner, también; fe pone con t> inicial, cornos para 
que yo haya lo que. de/eó: los. bienes que me dexb 
Pedmen/ít Tefiamnfo^ fueroniparA que los buya 
%,m voluntad. Quando es romance del pceterítè 
plufquamipcrfeAb del fttbjuntivo, fin h , como: 
yo aya Jiào amado, ayaŝ ayamos, ayays% ayan. 
%6 A los romancesiao.'fr^, y buvUjfe, fe-leí 
pone ¿inicial, mvaa ',y(thm\erasy humejfe fidd 
amado,, tuvieras, &c, profiguiendo toda la cot»-
jug^cion afsi, con la h inicial. 
87 El romance del.(i&sxx&úuvíere, cambien 
con b inicial, como: vo buvigri amado. 
88 El verbo bejíaiiba., también con h inicial. 
8p H è , quando es adverbio , fe eferive tam-
bién con b , como: hè aqm ! hè que no puede.feñ 
Quando es conjunción , fe ponda e fola , fin h¿ 
como: juegos, £ imentioner. Francifco, ê JvèSy &is. 
9 0 Ha , quando fignifica tiempo , también 
con ¿ inicial, como : dtas há : bâ mas de un gÜOi 
tiempo hi- Quando p?.prepoficion, fin b , como: 
%>oy â comer: iré â dormir. . »v. - -1 
. 91 Hayy quando « verbo, con /b iniciail, co-
mo:/64jíí»v t^a mucha, genUi bay btm-qmiemi» 
v , para 
Cafhíianà, yValertciàfia? ^9 
pwá-thaliâna. Qgandò no es verbo, fin^} eòmòT 
ay de mi! ay mmoacbo.ylóqut t irda! En nueftfo' 
idioma Valenciano, en nofiendo verbo, fe que-
da aísimcfmo, como-.ay cofa mes fort A ! ay girb, 
y lo que fa ! ay borne t m importu ! Quando es ver-
bo, en lugar de b ¡v, fe dize hiA^ô hihâ, de las dos. 
maneras con£ inicial, exemplo en Cafteílano, y. 
Valenciano: H¿y en wi arca yoros dineros : hia en 
mu caixapocbsdiners : en Sm Fr unci feo bay mu. 
cbos "adres: en Santi Francés hid molts Pares. Hí̂  
ta diftincion de ¿jy verbo, y ay no verbo , es da 
pocos obfervada, pero muy curiofa, y bien fun-
dada, aunque cafi no la diftinguen los inaís en los 
eferitós CaílellanoSí • • 
p2 Hafta., quando es adverbio, también con 
A inicial,como: hafta mañana:bafi.< qué Dios qtiie-
ra. Quando es nombre , fe eferive fin- b ,> como: 
una afia de lança: la a/la àeí buey. En -Valencia-
no, fiendo nombre, fe queda aíshnefmo , pero en 
lugar deba/la adverbio^ fe áxtt fins, ò finfa Ef-
te nombre oy h como el Latín dize bodié «nos íe 
ponen con b inicial, otros fin ella , y de lés dó^ 
modos, pafla. Ufo, quando ts verbo, fin h inicial; 
quando es nombre, fignificando el ufo , que es la 
coftumbre, ôpraéHca, cambien fin ¿ inicial,^ 
quando fignifica el bufo ¿ t Kúzx, con ¿ irticiàl. 
í>i- En todos eftos cafos prevenidos es necef-
% u la b, en ocras co^unts dliciÒtiéS', õ pere-
gnnas. 
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gfinas, fé pone por coftumbre, no por preciíTa, y 
es bien osemos de ella también en donde eftà in-
troducida por los Antiguos. Y de la manera re-< 
FeTÍda,íirve efte Capitulo para los dos Idiomas. 
ÓCÍ** Eftas vozes que fe figuen, ferà curiofidad 
hazer diftincion de ellas, las quales he recogido 
para defeanfo del que las defeare faber. 
Mfmo. Quando fe habla de si propio, ü de otro 
perfonado. 
Me/mo. Quando de cofas diftintas, y comunes. 
Propio. También quando fe habla de si mifmo, u 
de otro perfonado. 
Próprio. Afsimefmo quando de cofas diftintas^ 
y comuhes. ' 
Propia. La cofa que tiene, y poffee cada qual, he-
cha por el, ô qué le reprefenta, como: es 
letra propia de Pedro : ta capa es propia de 
Juan: eft a imagen es la propia que repre* 
fentazFrancifco: la propia que eftà pirti 
tada./eçunfu ta'le^ o phyfonomia. 
Propria. La cofa que viene por propriedad, & 
congruencia, como: es cofa propria de los 
hombres, amar â Dios. 
Proximo. Efla dicción eferita con *•, tiene dos 
fignificados, y pronunciaciones :quando 
fi^nifica todo decendiente de Àdàn, fe 
pronuncia el xi) como fi çtfliyit^i ¿90 ^ 
Çapllah^yValmciandi , , % j 
y quando íignifica cl mas ccrcatiò, fea ctt 
paréuceíco, vecindad , &c. fe pronuncia 
el x i , como cfi '•> y cn dos fignificados 
«ftà efcritopor coflumbre cafi en los mas 
libros con x. Donde lo he hallado diñln-
guidoenla efcricurAbien, es, en algunos 
efcritos antiguos Valencianos que he leí-
do; pues quando íignifica todo decen-
dienre de Adán » he hallado progirn , y 
quando el aaas cercano, &c. proxim, pero 
en Ids efcritos Caftellanos , como he di-
cho , es ufado en los dos fignificadosvha-
llarfe efcrito el A?/ con A?, y los curiofos 
lo dlflinguen folo en la pronunciación. 
. Eftas fíete dicciones hafta aqui puertas,he ob-
fervado de tratarlas có algunosÓrthographos pe-
ritos., y curiofos ; las dos primeras, las hallará el 
•Letor t^rnbipn; en el Tratado. del Lic. Juan Pe-
rez Caftie^ Presbítero, â la pag. 2 j . de .las qua-
Jíes tomé yq el, CA.mino para la?, cinco añadidas; 
pero fi al Lçtor no lo parecieren bien , no las &• 
^ corno las he puefto, que mi intento» no es íno-
Vár cofa alguna, fino en todo fujetarme â la co-
mún, y al prudente fentir de los eruditos. Eftas 
otras vozes que fe figuen, fi las tengo bien viñas 
en los Diccionarios, que, podrá el Letor fegúra-
^tneníe ufar de ellas, fino quifiere canfarfe en ir ¡i 
comprobarlas, y fon las que fe figuen. 
E J C O -
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Conejo.' Animalquadrupedo. 
jonçxo. Atado juntamente, enlazado, travadó 
con otro. 
Facundo. Elegante. 
Fecundo. Fértil, copiofo, y abundante. 
Bfeflo. La operación de la cofa. 
Eftto. El fin. ! 
4/Í¿¿Í>. Pafsion de animo, eílimacion, cadno,Vd-( 
luntad, amor, &c. 
Deftão. La falta, ô mengua. 
Confifsion. La qué manda hazer la Iglefia de cul-
pas, y pecados; ô en otra forma, decía-, 
rar, ü otorgar nnk cofa-
Conftrciott. Mezcla, ô junta de efpecies. 
Refpefà&éf&tticfo, acátamréntò, decorO> &c. 
R;fpe£lo. Por eaufa, por lo que itlira, ô toca,&d« 
Trató, El mal, ò buen tratamiento que haíze uno 
â ótro,tratar efta cofa, ô la otra, hazer un 
Tratado, tratar, es cOmerciár. 
'TràSio. El trecho, ü éftfaei'o del lugar, ô tiempo, 
la trocha, oíáft tO de gífite. 
Yelmo. La celada, que es aquél cafquete de hie-
rro que traen Ibis que vâftvefti.dos'4'e 
Eftafermo. ; • ' • .-K,-O 
Yermo. La foledad, el deítertô. ^ ; 
' Adalid. La guía, ò Capitán. L' '., "* \ '1'J 
Ardahd. El qué eftà perdido jíor gíotoileriàs,^ 
iníbiencias. . 
Sue i 
Ca/lett4na,yVa!ettcianai f > 
SuccecUr. En un vinculo, herencia, cargo, I P ^ i f 
dad, Sec. ' 
Suceder' Es, acontecer una cofa, .paitar de efta, ô 
de la otra manera, como : afsí puede fu-i 
Remediar. Es, favorecer, amparar, focorrec... , 
Remedar. Efcarnecer, imitar , contrahacer, 
J/pirar. A una pretenfíon. 
Efpirar, Morir, fenecer. ' 
Bfpirãr. Tener pacie^aa, aguatdarre. 
jtíí/?i/. El árbol mayor de una embarcacío/i; 
Mxflín, !Perro de Ganado. 
Paão. Es, convenio, ajufte, tcc. • 
Pato. Efpecie de gallinas, ô de añades. 
Çompite. Es, el que fe las apuefta, arguya ,,ô vil 
â temas con otro. i . • 
Compete. Es, la cofa que x Pedro le pertenece, 6 
..,, .. . toca., ,:. , _ . 
Retrato. La phyfonomia, la imagen, &c. 
Meiraéie. iL^uella obra de bolver atçàs, comotp 
. retrâtfa efie con/tnimiensto^upm/amieh'. 
ffitfo. Üno de los cinco fentidos corporales. 
Tato. Es, quando â uno le dizen: tato, tente, efpt'. 
ra, no bagas eJJ'o, &c. 
[Año. Confirmar, Ib hecho, un xà.o publico, &c. 
Áto^ j H paftoreSj P de Arrieros, & c . / • 
^¡rmfsion. Ir unos tras de otros. 
" ' ... i ' E 4"-''' • lí! Pr** 
Profefshn. La que hazèn los Fray les, y MTon/asj-
ô píofcífar un voto. 
'Blldchñ. Enfanchamiento, exteftfion, ô prolon« 
- i .: <giCton de tiempo. 
Delación. La acufacion de aquel que malsina. -
Intercejíion, Entrevenir, rogar, fuplicar, &c. 
Intevcifiiari. ho tnefmo que cortadura , ô entrei 
cortadura, termino ufado entre Aftrow 
nocnos. 
Sobre eftas vozes, y otras fcmejante5, he dd 
advertir al Letor, que mifmo, mefmo, tftto, efee* 
to, aftóio, defefto, rejpeto , refpeBo> trato, traBof 
pa¿io>patp) tompitejompete, retrato, retraéis, tac* 
to Jato, ític.,ÍO\Q fè diftinguen del modo que he 
dicho, para los efcritos.y converfaclottes en pro-
fa, pues al Pqeta.no comprehenden, que como 
eftà fujeto â las reglas, y preceptos del verfo, èi 
folo atiende al confonante, ô alTonanre , y tiene-
licencia'He'mudarlas, quando el cafo lo pide; fe-
gun afsi fe halla en las Obras Cómicas del exce-
lente Calderon â cada paflb, y en todas las de-. 
más Obras Poéticas de quintos han eferito Poe-
sias Caadlanas. v ; 
Siguenfe otras dicciones no de menos impertí 
tancia que las palladas, para eferivir con perfec-
ción, y acierto ; pues trocándoles las letras tarfí-
bicn mudan el fignificado , en las qüáles tjodo» 
los Orthographos convienen. Y ânnqae pot 
' •> ante-. 
àntecedcntc. ô confequente, fe infiere lo qift.J, 
quiere fignificar, en donde eftàn eferitas fíríàfc 
díido, con todo eíTo, por convenir los perito^ ^ 
eíh Arte en ellas, fe deven eferivir como íçh^j 
Harán aqui, y fon las figujlentes. 
Abrazar, dar abrazo. " 
Abrafar, quemar. 
Azia, ô hazia, tal parte. 
A/ta, una parte del Mundo* 
Azada, de labrança. 
Ajada, cofa al fuego. • , 1 
Balido, de .las Ovejas. \ 
Valido, el Privado, ü el que eftà patrocinado^ 1 
wBjro», Titulo. 
í'dro», hombre. 3 
Bafia, baftante. • . H 
Va/la, cofa grande, difufa,ô derramada, también 
• t fe toma por cofa.groífera, torpe,.oagreíj* 
• / - te, y la vafta que-íhaíe el Saftre» / 
Baya, color. 1 f , ^ 
Vaya, matraca, y verbo. 
Bello, hermofo. 1 « * 
Ve/lo, lo peloíb. - ' ,;- "~} 
Bcnda, la cinta, ò lienfQ^ 
Venda, de ven'der. ^ 
Bitm-iy. haveres4 < 
^ ' ^ i <le yeivr.' •"' 
Ji? PraSfica árQrtbograpbU 
gotar, del bote. 
JTfttar, dar voto. 
Jjíqza, junta de na/pes, y Ciudad erv Andaluzíaíí 
Elfifa, coluna, ô fundamento. 
Baco, Dios fingido de efte nombre. , r , : 
Vaco, por lo no ocupado. 
Beda, porei Venerable. . 
Ffda, por lo prohibido. 
Bazo, por el del cuerpo; 
V A / O , por el de bey<er« 
Bítfiií, de Barbero. 
Vacia, por no ocupada* ^ . < ,, . : „ . > 
Cazd, de animales. ¡ 
C i»^ demoradai , 
Cazar, animales. ' :J ; ít 
C^/ir, lugar de cafas, ô cafar en matrimonii^ 
Pajar, es, quitar algo â alguna cofa, difminuir 
r • la autoridad, y eftima , quitar, ô facar, y 
r i caflar.ô anularlaley ¡̂ .alTar la cuenta, ô 
efcritura, que es cancelada: truncar,,^ 
caflar la efcritura. 
Ceda, de ceder. 
Sedá, de hilar. 
Cegar, de la vifta. .. - , . 
Segar, con la hoz. 
Cenador, el lugar donde fe çcni^ ; • 
Senador, del Senadp* . , 
Cepa, de ubas. . • s i . , 
% íf3 
làaftitlanàj' Valmhnai 
Sepa> por fabcr. ^ 
Cefo, concluyo. 
Sefo, juizio. ^ 
Ciento, numero. 
Siento, de íentir. 
Cien, 100. 
Sien, de la cabeza. ^ 
Cierra, lo abierto. 
Sierra, inftrumento de cortar , y la dei mont$ -
Ciervo, animal quadrupedo. 
Siervo, efclavo. 
Cirio, candeia de cera. ' ' L 
Syrio, de Syria, Nación. 
Cita, de citar. 
Citta, un Lugar, yCyta, deNaciórf: 
Sita, de fituar. 
Cozer, â la lumbre. 
Cojir, con lã aguja. 
Cabo, cabeza, ô fin. 
Cavot de cavar. . ^ ' . 
Cevada, por la del grane. - . 
Sebada,Tpor untada de febcr. -* -
Cima, por la de la cumbre. • • 1 
Sima, por la mazmorra. • ! " ' / 
Cè, por el llamamiento. 
Sé, por tener noticia. 
Cena, por la vianda noéhirnsu 
Sw*j por mu Ciudad. ; 
V i 
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Cefshfl, por obra de ceder. 
Sefsion, por el afsiento en Concillo. 
Cenar, comer la vianda nocturna. 
Stnar, uno folo, ú lo que llamamos nones; 
Gaza, Ciudad. 
Gafa, tela. 
Haz, por hazer, y haz de leña, u otra cofa, 
fía/, de yo he, tu has. 
¿fdfQtífiti y panto en el dudo, ü en el naype¿ 
H t t , de hezes. 
Es, fer. 
Hoz, para fegar. 
Dearticulo. 
Hierro, meta,]. 
Térro, lo w b k n hetího. 
Maza, ô mazo, para pofíaiosí 
^Wd/à, de amaffan 
Aí/s, al gato. 
Mis, de mi. 
2?4Z4, la carta. 
Ra/a, llena. 
ií/«<í, de rizar. 
Rifar, de reir. 
Reza, rozando. 
Rofa, flor. 
Tiatd, para bever. 
Tjfli, taíTacion. 
.^», un» vw» 
Careliana, y ValmUnat' Jjü 
Ves, del verbo ver. » < 
Voz, del que habla. 
Vot, y yo. • '•• 
Zumo, el que fe exprime* 
Sumo, extremado. 
Zurdo, por el no derecho. 
Surdo, por Nacional de Turquía; 
De eftas vozes fe hallarán muchas mas en el 
referido Tratado de Don Jofeph Salvador Ma-
ñér, donde remico al Letor, afsi para efto, como 
para lo demás de efta Arte, que mi Tratado co-
mo es Pradica,y mi pluma muy groflera, no pue-
de ir en muchas cofas tan difufo , como el del 
dicho Mañér, que es Theorica, y fu pluma,de las 
que con acierto oy fe remontan; fujecandofe tam-
bién â la coftumbte,quc fegun tengo yá dicho,es 
el mejor diétamen, fundado en dotriiu, y ajufta-
do â la opinion de toda la claíTe de los mas gra-
ves , y eruditos Autores. 
Jamás fe ha declarado, que Orthographia de 
pronunciación fea mas folida, fi la CaÜellana ¿ $ 
la Latina; la común íiempre ha ufado,de la dé 
Etymologia, ô Coftumbre: y aunque.Pedro, 
Juan, ò Diego ayan querido en algún tiempo fa* 
car â la común de la fuya, uo lo pudieron lograr, 
folo ellos eferivian fegun fu capricho, por cuyos 
piotivos fe pueden citar muchos libros impreííbs 
»\ con 
PsaBtta âeúrthogràphta 
con Orthographia de Pronunciación , y rniidadí 
la coftumbre; pero codo efta no haze fuerça pa-
ra nueftro cafo prefente. Yo quiero conceder 
(aunque no es afsi) que la Orthographia de Pro-
nunciación huvieffe levantado cabeza en algún, 
ííglo, y que huvieíTe. ãfsimefmo fido declarada 
por mejor, y que la común toda de.aquella Erá, 
la huvieíTe también feguido, que para defvane-
¿erla, con la autoridad que tengo citada en la 
Prefación n. 18. me fobra; porque íi la Orthogra-
pijía por el tranfeurfo del tiempo và mudando, y 
que es cierto fe deve atender â lo que la coftum-
bre haze: oy dia la común prefente ufa la Ortho-
graphia de eftami Pra<ftica,la del Lic.Juan Perez, 
y:la de Don Jofeph Maner: con algo mas, ô me-
nos en puntos que no importa pararfe, pues con- -
Venirfe en todo los Orthograplios, ni ajtiftar eftã ' 
'Arte â una, no puede fer. luego es evidente , que 
aiunque lo de la Pronunciación huvieíTe fulo afsi, * 
poreftàrla coftumbre prefente mudada, yà nor 
tendría fuerça. De efto fe colige , que en todos 
tiempos eferivieron, eferiven^y fe eferivirà bien, *> 
imitando â la coftumbre; y fi yo en mi tiemp»•" 
IkgaíTe â vèr, que èfta mudava, feguifia el rumb** 
de losdemàs; pero no creo fe dexe yà efte modo 
reâo ¿c cícrivir, m bien fundado, y curipfp* ^ 
CafitUana ,yVdlèMÍâMi 
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algunas circztnftamias que faltan 
para la inteligencia de la lengua 
Valenciana yj juntamentefervirm 
también para la Cajlelhna, 
. . • • •> 
¡i T 7 L que relativo, en el idioma Valen;'» 
i ^ i ciano, fe muda en j»/ , exemplo: 
El hombre que con afanes 
de la embidia es poffeido, 
vive en pena en efta vida, 
y en la otra tendrá caíligo* > 
Lo boms qui ab molts a fans 
de la embetja es poffelt, . 
viu en pena en efta vida, 
y en la altra tindrà caftich. 
- Aunque eftà efcrito lo borne, y defpues la àh. 
tra, ha fido para tocar de paflb una buena curio-
íulad, y es t que nofotros pronunciamos Ibomn 
y también Ultra: pues â mas de que nr.cñro idio* 
ma Valenciano es mas corto en explicar las vo-
p̂es, que elCaftellano, eifo le haze ;a»inmas,bfer 
' v e 
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y t , ú embever las Synnlepbas â la pronunciación^ 
y muchas vezes al efcrívir. Y fe ve en el primee 
Verfo de k quarcilla que firve de exemplo , pues 
tic ánadido el monofylabo molts para la conftácia 
¡de lasfylabas. Quando el que no es relativo»ja-
más fe muda, exemplós: Que por ejfo &Jti fe llama: 
Que per aixo aixi tt diu. Qaè volt tfteiQuè.val 
aço , &c. 
a La articulación de ebà, cbò, cbU, fe eferive 
tnCaftellano, como yàcftà dicho , con ch, pero 
en Valenciano con;, por el motivo de llamarla 
tbota: la de che, chi, en Caftcllano, cambien coi» 
eb, y en Valenciano con g, por caufa de nombrar-
la cbè, ô con;, pues tiene la mefma articulación, 
en las ocafiones que fe han referido. En el idio-
ma Valenciano fe halla en los libros antiguos la 
tbf por y por£, también por coftunibre en mu-
chas dicciones,por fer vozes que la lengua Cañe-
llana las articula, y eferive afsi, que en cfto , y 
otras cofas, entra la mezcla que fupongo en la 
Prefación tienen eftas dosOrthographias, como 
Ion: Açabaehe.eborfçotCbiva,Chancillert Chantre, 
*boiolatet chocho, rhança, ebafto, capuchô  cbaeoMi 
rocho, concha, coche, dichi, defdicb3tgáncb9 tGar>ñ i 
nacha. Melchor, mackoMnacho, Sancho, SambeZi 
-&c. Todas efras, v otras afsi encotitrarà d cario-
que leyere los líbrós de nueftro Idioma. Tam-i 
he ¿bfervado efta dicción diferenciad^ 
Caft¿lfoná>y Valenciana! 
inmhe, de inatcbar, marge, dé margin. De for-
ma, que en qüalquier Arte, Ciencia, Facultad, â 
Oficio, quanto mas fe cfpecula en ello, fon ma-« 
yores las dudas, ô dificultades que fe ofrecen, y 
efla Arte, como yá he dicho , es difícil, aunque 
todos quieren meter la cucharada en ella. 
• 3 Eftos nombres de familias que fe figuen,? 
/fcn los dos Idiomas fe efcriven de un modo , pop 
no eiyrontrarfe para ellos articulación propria 
en el idioma Caftellano,y {on:Re!g,Delpetg1Roig£ 
Pmg,Efcríg,Calabuig,&ic. 
• 4 En nueftro idioma Valenciano fe pone en 
¡final de dicción «y, por ñ, como : any spany, en-i 
gany, empenf/,/e»y, tinyi codony , puny , F</rtiiny1 
tic. Eftas dicciones, y otras afsi, nombrandofe 
en plural, fe les añade una afsi: anys, codonyst 
&c. Quando fe forman diminutivos, fin dexar la 
ny, fe les añade èt. como: panyèt,codonyèt.punyètt 
&c. También fe efcriven con»/ , por «, Seryor, 
Jenyav y fenyar/e.̂  De aquellas vozes que las dos 
Lenguas articulan la »,yà ufa de él la Valenciana, 
como: cañAy m^ña^ ca/iaña, Muñoz, Añon ; Aíci-
1tèr, ècc. Todas eflas, y otras afsi, fon vozes Caf-
tellanas, y Valencianas, de las quales foto fe ex-
ceptúa Senyor, pues aunque en los dos Idiomas 
tiene una mefma articulación,el Valenciano fiem-
pre lo efcrive con ny. por /?. 
Í .5 Los aombres propios que fe han de artiA 
f cular 
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cúlar con dosi/iniciales.es cqfturabre en el idiòA 
ma Valenciano, efcrivirles con una / mayufcula, 
$íú'. Linares, f*pp, Losàt Lopis, Luis,Liria, Lucb, 
Lond^ft Lonartf Limerà^ Sçcpues todas eftas/Zr 
fé ojfganizan cada una cqmo dos. En la^otra*-
dícciones comuî eSjhay variedad en nucftro Idio-r 
ipa aporque en unos librqs eftàn con dos // mi -
nufculas iniciales, y en otros con una, afsi: Hum, 
ilamjlienguayllavorsMavofu, y también fe hallans 
lum^lam^lengUaylavors, lavou, &c.organizandct 
¿os //, aunque tengan una , en principio de die-? 
cion, pues de las dos maneras lo he hallado e » 
los libros practicado. 
6-. Todas las dicciones acabadas en Caite-
llano con dt finalizan en Valenciano con t, comoz. 
voluntat, Dtytati (otUtat^ietat^auttllaut^c. 
7 Los nombres propios , que en la lengu* 
Latina finalizan con m , en Cañellano es coftum-
bre tcrminarlçs con »,como: ábrabam,Scrapbim9 
u4dam, joafbim,jferufúIet»,He¿iacbit7!, Sem,Camm 
Betbleem, &c. y eñe ultimo en Caílellano, â maff 
de que acaba con », fe le quita la tb, y una <, aísis 
Belen Eftos dos nombres Joachim, Heliacbm, en 
Caftellano , unos eferiven Joaquin, Hdiaqm^ 
otros foacbin , Heliacbin, y de las dos maneras 
paflan por coftumbre. El Valenciano también 
naliza con m dichas dicciones, y otras^porque ept 
todo fe ajufta al Latín. Intirimy timybetrum^ 
iambkn tn Çaliellano acaban con n. y en Valen¿ 
ciano con w r y aun en los libros Caftdlanós fe 
hallan mezcladas dichas dicciones, en parciculatrV 
¿V**, CaM , &c. por fer dicciones monofylabàs,' 
çs mas coftumbre finalizarlas con m , que con n;" 
pero en Valenciano todas con m fiempre. 
8 En el idioma Valenciano es coftumbre R~ > 
nalizar con ¿,las dicciones que en Caftellano acá-' 
ban copf, porque como los Valencianos â lâ' 
acte llamamos at, acoftumbramos â quantas dic-
ciones en Caftellano terminan en at, eet i t , oc, uc% 
añadirles la b para adorno, afsi: amarcb¡ becbi 
gi(h,aladrocbtpUíh,Abacucb,renocb,Abecb, 6cc. 
9 Todos los nombres que fe parten del Caf-
tcllano,efto eSjacabados con ce, con zçy ú con co, 
CJi Valenciano los he vifto praéticados en eícri-
tos antiguos de peritos Orthographos, finalizán-
doles con e de cedilla, fiendo ello la mayor curio-
fidad, y obfervancia que tengo hecha para nuef-
t ro IdÍoraa,afsi: de Murça, Març; de ¿ana, lianç-, 
de brazo, bruç, â diferencia de Bras nombre pro¿ 
piojdç Lorenço, Lorenza diferencia de Lorms m\ 
linage; de romance, romanç, â diferencia de Ro-
mans, los Romanos; de avante, avanç, â diferen» 
cía de avans, antes ; de realce, realç, â diíerència 
de reatí, reales; de de/calço, defcalç, â diferencia 
de un linage Dtfcalz-, de dulce, dolç, â diferencià 
4e Dúlz, linage; den/ènce, venfy â diferencia d* 
F 2 ver», 
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wnstftntsiy de bens, haveres.Es cierto,digo otrf 
vez, que efta Arte de Orthographia es muy difi-
cU, y vayan cotejando bien los Tratados de ella, 
qüe verán cada Efcritor las cofas curiofas que 
trae, diferentes ¡unos ,de otros, pues cada qua^ 
«con el trabajo de. fu aplicación, dà noticias bue-
nas, y adelanta el dífeurfo, por los mefmos fun-
damentos de lá Arte, que de otro modo, fi es in-
yencion foeradeello , no fe admite, ni hay ya 
quien tenga tal autoridad , que el tiempo de In-
ventores fe acabó : y por eíTo mi opinion es¿ 
ajuftarfe â la coftumbre , eferiviendo lo mejor 
que fe pucda,aprendiendo de los eferitos de bue-
nos Orthographos, y â los puntos principales no 
faltar, que en lo demás hay mucho que vèr, y fon 
queftiones para los mas peritos en efta Arte. 
Otras muchas cofas fe advertiràn,leyendo libros, 
ó eferitos Valencianos, que prevenirlo todo es 
impofsible, aunque lo mas prcciíTo yà eftà , y en 
materia de Orthographia Valenciana , no he vif-
to Autor, ni Tratado alguno , que eílo han fido 
obfcrvsncias de lo que note, leyendo eferitos de 
nueftro Idioma antiguos. Todo lo qual con ren-
dimiento humilde fu jeto â la corrección de Ips 
Orthographos peritos. 
i o Para conclufion de mi Pradica,y mas in-
teligencia del idioma Valenciano, quife poner de 
ios adverbios¡prepojidonuconjuncionesyy pronomi 
bres% 
ÇajhttanitifValewiattai 
Wei> los mas principales, comunes, y de difiébl-
tad, dexando los que no Ce mudan del CafteUa-
xio, fino que fe quedan aíiímefmo , paraĉ ue con 
'íácílidad , los que no tienen mucha noticia &t 
nueftró Idioma, aprendan, y entiendan de la ma-
nera que antiguamente fe eferivian cftas vozes. 
,Y me pareció la mayor curiofidad de efte Tuti*. 




Aprieíía, ô apriífa. 






































































Cap cnçà. • 
Jamày/jamèfc. 
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H OCASION T>E HABLAR E N E S T E TRjfi 
fado de los dos idiomas, Caftillmo, yValmtia\ 
no,yftr j/otan antante de nuejlra Lengua, m§ 
pareció efcrivir efte Romance en idioma Valtn^ 
ciano, paraqutfírvitjje también de ims pra£th& 
tn lo tocante â èl t y le formé de noticias mtifi 
tarto/as, como vera el diftreto Lttor% 
Romanç. 
O Scnyor Omnipotent,' 
_ j Criador Univerfal, 
que aixi lo Cel , com Ia Terrá^ 
de rês ho fabè formar: 
Sois un Dea ab tres Pcrfones,. 
Pare , Fil l , y Efpirit Sand, 
xz<'- que dividideí, y juntes 
fon una EíTencia Real: 
%X va donar Ciencia infufa ,." 
\ (com es cert) al Pare Adam,-
pera que fabènt tâfttí éllj , 
fos hábil pera amoftrar: 
* Entenguè A t totes cofes, ,1; 
de Oficis, Ciencies , y A¿t^ 
conférint i cada de elles 
fes regles, punts, y fefafc-, 
\.a. Gramática, que es 
de Içs A^ts ^ principal,; 
com J pnmír efcalo,-
pera â les demès putjar: 
Dividí en la fuá menc 
efta Arc en quaere parts,' 
com fon : la una Sintaxis^ 
Prof odia laltra vè â citar. 
Etymologic laltra, 
la quarta qui vè â faltar 
li diuen Ortbogmphía, 
de la qual jà havèm tratar. 
Es aqucfta una Art curiofá, 
y de gran habilitai, 
la.qui â les diccions araoilra 
les lletrcs que ham de pofitar. 
Encara que fobre elles, 
hià una batalla campal 
entre eis perits Orthographtchs, 
fobre cn qnines han de eftàr: 
hon pareix la rcíiftencia 
de tot aqueft fort combat, 
es cn la f, / , b, 
v ,x t j ,g ,cs conílant; 
En alguns akres puntèts» 
que falten â aquefta Are, 
notenen tant dc litigi, 
perquf vàn mes moderais: 
Hon gens de guerra es tómenla^ 
% ion tot$.. «P.ÍQ. â genb âsy 
Wtn ác^ueftes itei Ciofti 
qáç ara vull afi anotar: 
^Com fon les Uetres cotnuns¿ 
les máyuícules, ô grans, 
quanc, y en quines ocafions 
•úç unes, ô áltres ham dé üíaxi 
La puntuado també, - \ 
aixicom es deu poflar, , 
les claufules divídint 
de- la óraelò principals: 
¡Y tártibè les focais l larguei* 
que devem acentuar, 
t>era que no quede dubte ' 
quaht llégim al pronunciará 
Qae eftes de la Orthograjíhía • 
, fon les cofes1 principals, 
•en Ies quáls tots fon conformes^ 
y ningu eftá difcrepant: 
En les demès hià opinions^ j«. 
com en áqtíeft breuTraeac 
*« jà fa vift per fos Capitols', 
rediiidamiht, y ciar. ' ' -
Mes torbantmen al priiicipiy -
dé com Deu l i và dónarc-
' â Adam tidftrõti primer Paró, 
Ciencia infirfa,y; celdHíS: 
PUÍK ab eixa fíuiíi Divina, '• 
n 
jpoíTant lo notn â les cofcs»-, 
perqué en elles dominà: 
t o grimer qui es pofsà â eícriure^ 
fegons per la Hiftorla es íap x 
-fonch Enoch, fill de Cain, 
; net del primer Pare Adam: 
{y com encara Uavors ? 
, lo paper no era inventa^ 
efcriguè en unes columnes 
de Aftrologia un Tratar. 
Meg.quant en aquella Era 
dit Pare Adam amoftrà, 
es- và. perdre en lo Díluvt 
j ^tie lo Univers anega: 
¡Y, epcara que ett après de elfo > 
aixt.catn hui lostrofeam, ' 
- • lo mon de ataw altra volta 
poçh â poch es và formar: 
ijfmputant â molts del homensi r 
ô â dones per principals, 
ô inventors de varies cofes, 
les quais anarè notant: 
jCom fonch apropiar ,â«Cadmo,; 
fer lo primer que inventa 
; fetfe lletrcs deles Gregues, 
Jxipolèmo lo fetnbrar: 
% Silvio Meftre de Efcola» ^ • 
I t -
felsz-fiutineros, ymedides; ' 
qüe Palamèdcs pofsà: 
.Que aqueft també quatre lletre* 
Gregues, ais Grechs els bufcàjj 
â Ceres la Agricultura, 
Neptuno lo navegar: 
¡Que Juno inventa els vcftits,; v'i 
Minerva teixir trova, 
U Medicina Efculapio, 
que Lycurgo Leys donà: 
Per ñ defta cofa, ô laltra» , 
que la varen imputar 
adefte» 6 al altre Autor,-
après de Deu, fonch Ádatn| 
Perqué com ell fon faber 
lo vingue â comunicar 
a fos fills, y defcendents, 
per ço en tot es principad 
Cios que và fer lo Diluvi, 
y tornaren; â poblar 
jo ; mon com ans fencontrava¿ 
quant Ja tempeftat cefsà: • 
Bè.qbç deguè pafíar temps, • • • L' 
finfa tornavfe â engendrar» 
gent pera tot lo Univers, 
. puix pochs fen varen quedar: 
gTorn ĵren álttési; eferiare* 
ú Enoch. immMf »;v 
fobrje lis' fulles de paim*»' 
com es cofa molt conftanc^ 
^ucper ço â les de paper y 
fulles ara nomenam» -
notiçles dignes de credit, ; 
fegons quaderus Hiftorialsj 
'Altres en cortes de arbres, • ; > 
com fon. Plátanos, ü Qms blancH5^ 
que cs diuen en Lati liber, 
acoçiodades ab art: 
J)c aíi prengueren lo nom . . 
eis llibres, com es veu ciar,' 
y np hià millor rahò, 
que efta es ben fonamentalr. 
(Quant lo Rey Pergamo en A f i ^ 
íencontrava governant, 
poíTar les tapes ais llibres , 
cômençarea alli â ufar; 
¡Y com Pergamo lo Rey 
llavors eftava regnant, 
prenguè nora lo pergami," 
que fins hui no lo hadeixat: 
ÍTambè eis Ântichs eferigueren,; 
com fempre anaven mudant, 
en fulles futils de plom, 
; y llenç molt bruñit, y blanch: 
(Teniçn per plomes cañes, / , 
y no aquçftesdc paxdals, *<. 
àe 
¿e han cálamo,dela a m i 
la ploma es fol nomenar. 
Dcil^vons j i difeurriren ) 
un modo molt deltcac 
de paper , fet de uns arbrtes^ 
ab gran ¡ngeniofitat: 
ÀqueAs arbrèts es folien, 
fegons noticies, criar 
en les lagunes del Nilo, 
pçrque eren com â juncarst 
Els quais es dien papiro, 
y de afi es hon và qucdsUí 
lonom de dirfe paper* 
puix altra rahò no hià: 
Y altres cofes inventaren, 
per cert Margues de contar^ 
fins que vingue lo paper, 
com huí en dia lo trobam: 
En lo qual tantcs noticies 
els Eícritors han deixat, 
que ü no fos per la Hiftoria¿ 
nq fabricn alguns tant. 
Lavons defer la invencii» / , 
de les lletres, com es clar, 
1* qui es Hiftoría, en Pintttía 
eftaya .fignificat: •  » ^ 
Puix la Pintura, jr jaHiftofía 
yenen â rcpr¿®itar, 
%9 
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tincara qué mudament,' 
tina viva claritat, 
¡Que dona â entendre la cofa! 
com es vol fignificar, 
t - y la Pintura mes breu 
la ve encara â declarar: 
jEn après Joan Guitemberg^ 
que diuen fonch Alema, 
vá introduir en la Europa 
de Imprimir la molt gran Ar t | 
(A la Hiftoria, Cicero, 
la difiniciò donà 
de: Tifiimoni del tmps^ 
credit de la Anthbitat* 
De Mefireja de la. vida, 
puix per ella tant es fapj; 
de vida de la memoria, 
y Hum de la veritat. 
¡Totes aqueftes noticies 
he pogüt arreplegar, 
pera donar un poch goff," 
en aqueft groflfer romanç. 
¡Y aixi al Letor l i fuplique, 
ab profunda humilítat, 
es digne de perdonarme 
f 1̂  prros, y faltes granŝ  
• V h • • 
